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SCHOOL DIRECTORY
o/SOUTH CAROLINA
1928-29
Issued by
JAS. H. HOPE
State Superintendent of Education
Columbia, S. C.
STATE BOARD OF EDUCATION
GOVERNOR JOHN G. RICHARDS, ex-officio Chairman.
STATF, SUPJ';IUNTENlJENTJAS. H. HOPE, ex-officio Secretary.
Members Appointed by the Governor
January 26, 1925.
(Term-Four Years)
Fistr Dis/riel~MISs WASHINCTON GREEN PRINCU, Charleston.
Secolld District-Mfl.s. FwRENCE ADAMS MI1IIS, Edgefield.
Third Dis/ric/-S. ). DBRfl.lCK,Newberry.
Fourth Distriel-H. N. SNYDBfI.,Spartanburg.
Fifth DiSlrict-). W. T'noa sox, Rock Hill.
Sixth Distriel-T. C. EASTERLING, Marion.
Sez'ellth Dis/riel-S. H. EDMUNDS, Sumter.
SCHOOL DIRECTORY
DEPARTMENT OF EDUCATION
STN1'Jo;OFFICB B LJIl.DING
COl.UMUIA
OFFICE OF STATE SUPERINTENDENT
OF EDUCATION
JAS. H. HOPl-;,Slate Superintendent of Education, 129 Walker
Street, Office Phone 6778. Residence Phone 4946.
W. A. SHEALY, Assistant Superintendent, Lexington County,
Office Phone 6778. Residence Phone 5438.
). MeT. DANml., High School Supervisor, 908 Henderson
Street, Office Phone 7911. Residence Phone 4231.
D. L. LEWIS, Rural School Supervisor, 2320 Terrace Way,
Office Phone 7911. Residence Phone 7097.
Dxvrs JBn'Rll\S, Elementary School Supervisor, Union, Office
Phone 7911.
Mrss WIL Lou GR,W, Adult School Supervisor, 1221 Bull
Street, Office Phone 5312. Residence Phone 7364.
Mrss 11A1'1'IEE. THO"IAS, Rural School Supervisor and Com-
munity Organizer, 1808 Gervais Street, Office Phone 531Z.
Residence Phone 7100.
H. B. DOMINiCK, Director, Bureau of Examiners, 920 Maple
Street, Office Phone 53\2. Residence Phone 9965.
MISS SADIE Rrcz, Secretary, 2911 Second Avenue, Office
Phone 6778. Residence Phone 3290.
MISS ETHI;L PERRV, Sjeno-Secretary, 101Z Gregg Street,
Office Phone 7911. Residence Phone 4877.
Mrs AGNESTENNANT, Steno-Clerk, 1808 Gervais Street, Office
Phonc 7911. Residence Phone 7100.
MISS FRANCES CARROI,L,Stenographer, 2604 Divine Street,
Office Phone 7911. Residence Phone 8541.
MRS. M. O. Bm1', Stenographer, 1406 Taylor Street, Office
Phone 531Z. Residence Phone 4597.
l-h:RII~R1' K. JOII. Supervisor of Nature and Conservation
Studies, 1431 Wildwood Avenue, College Place, Office
Phone 531Z. Residence Phone 21574.
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VOCATIONAL EDUCATION
J. H. Hoi-a, Execnrioe Officer
VURD PE'fI\T<SON,Supervisor of Agricultural Education, 1216
Shirley Street, Office Phone 7911. Residence Phone 6646.
W. H. CARlUSON, Assistant Supervisor of Agricultural Edu-
cation, 2822 First Avenue,_Office Phone 7911. Residence
Phone 6386.
C. M. WIl,SON, Supervisor Industrial Education, 927 Third
Street, Office Phone 7911. Residence Phone 8335.
MISS Ln.LIAN }-[OJo'l'MAN, Supervisor Home Economics, 1012
Gregg Street, Office Phone 7911. Residence 4877.
j. J. Ror-r, Supervisor Vocational Rehabilitation, 1528 Bull
Street, Office Phone 7911. Residence Phone 5725.
MISS El>lII.Y \VII,SON, Stenographer, 2911 Second Avenue,
Office Phone 7911. Residence Phone 3290.
MRS. E. C. Snuu., Stenographer, 809 King Street, Offiee
Phone 7911.
Members Whose Salaries And Travel Are Contributed by
the General Education Board of New York
J. B. FEI-'fON, Supervisor of Negro Schools, 2119 Logan-"
Terrace, Office Phone 7911. Residence Phone 7454.
W. A. SCHIFFLI(Y,Assistant Supervisor of Negro Schools,
Orangeburg, Office Phone, Columbia 7911. Residence
Phone, Orangeburg 589.
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COUNTY SUPERINTENDENTS OF EDUCATION
Abbeville-e-P. H. Mann, Abbeville.
Aiken-C. H. Seigler, Aiken.
(E:. D. Smith after July 1, 1929).
Allendale-Mrs. H. G. Bryan, Allendale.
Anders.on-L. M. Mahaffey, Anderson.
Bnmberg-c-W. D. Rowell, Bamberg.
Barnwell-H. J. Crouch, Barnwell.
Beauior t-c-W. M. Steinmeyer, Beaufort.
Borkeley-c-W. A. \Va11,Moncks Corner.
Calhoun-I'. L. Geiger, St. Msitthews.
Charleston-H. H. McCurtev, Charleston.
Cherokee-B. L.Hoke, Gaffney.
Chester-J. E. Nunnery, Chester.
Chesterfield-Mrs. Millie D. Sanders, Chesterfield.
Clarendon-F. Earle Bradham, Manning.
Co1kton-H. S. Strickland, Walterboro.
0. J. Padgett after July 1, 1929).
Dartington-c-Mrs. Elizabeth D. Hutto, Darlington.
Dillon-Mrs. John Har grove, Dillon.
Dorchesler-\V. F. Hutto, St. George.
Edgefiefd-e-W. ""'V.Fuller, Edgefield.
(J S. Thurmond after j uly 1, 1929).
Fairficld-W. W. Turner, Winnsboro.
Florence-e-M. M. \'\Iilkes, l'\orellcc.
(J. T. Anderson after July 1, 1929).
GcmgelOwn-R. T. King, Georgetown.
Grecnville-Robt. L Meares, Greenville.
Greenwood-T. E. Dorn, Greenwood.
Hampton-W. H. Miley, Hampton.
(N. J. Johnson after July 1, 1929).
Horr-y-c-}.G. Lewis, Conway.
Jasper-A. B. Hail', Jr., Ridgeland.
Kcrsha w-c-]. 1'. Gettys. Camden.
(Mrs. Kathleen Watts after July 1, 1929).
Lancastcr-c-john A. McManus, Lancaster.
Laurens-Miss Kate V. Wofford, Laurens.
Lec-B. T. Brown, Bishopville.
Lexington-A. D. Martin. Lexington.
Mc Corrnick-c-W. M. Talber-t, McCcrrnick.
(W. J-L Parks after july 1, 1929).
Marion-S. J. Wall, :tIbrion.
Marlboro-c-}. P. Campbell. Bennettsville.
(Miss Jennie Delle MeRae after Jnly 1, 1929).
Newberry-D. L. Wedamau, Newberry.
(Gco. K Dominick after July I, 1929).
Oconce-c-L. C. Spearcs. ""'alhalla.
(]. E. Ashmore after July 1, 1929).
Orangeburg-W. L. Glaze, Orangeburg.
Pickens-Geo. E. Welborn, 'Pickens.
Richland-G. M. Eleazer, Columbia.
Saluda-B. 1'. Cromley, Saluda.
Spartanburg-e-}. G. Waters, Spartanburg.
Sumter-\V. O. Cain, Ir., Sumter.
Unioll--F. M. Ellerbe, Union.
(Mrs. Frances Beaty after July 1, 1929).
Williamsburg-M. F. Montgomery, Kingstree.
Yo-k-e-L E. Carroll, York.
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MEMBERS OF COUNTY BOARDS OF EDUCATION
(Section 2588, Code 1922)
(Tenn Ending June, 1929)
H, McKinney, Donalds; A. D. Godfrey,Abbeville-F.
Abbeville.
Aiken-L. E. Croft, Aiken; S. H. Moody, Bath.
Allcndalc-c-}. U. Spigner, Allendale; ]. W. Campbell,
Fairfax.
Anderson-E. C. McCants, Anderson; L. L. Wright\ Honea
Path.
Bamberg-E. P. Allen, Bamberg; J. H. A. Carter, Ehr-
hardt.
Darnwell-W. M. Jones, Barnwell; C. ]. Fickling, Black-
ville.
Beaufort-E. E. Lengnick, Beaufort; L. K. Hagood, Beau-
fort.
Berkelcy-c-I, DeC. Porcher, Pinopolis; L. G. Fultz, Moncks
Corner.
Cnlhoun-c-j as. Merritt, St. Matthews; A. P. Traywick,
Cameron.
Charleston-O. J. Bond, Charleston; H. O. Strohecker,
Jr" Charleston,
Cherokee-W. H. Ross, Gaffney; J. V. Phillips, Ga.ffIley.
Chcstcr-c-D. L. Rambo, Chesler; Paul Pressley, Chester.
Chesterfield-Co C. Douglas, Chesterfield; C. J.." Prince,
Cheraw.
Clarcndon-c-I. C. Dinkins, Manning ; Ingram Wilson, Man-
mng.
Colleton-J. M. Moorer, Walterboro; W. H. Ward, Walter-
boro.
Darlington-J, H. Thorn well, Hartsville; Miss Helen
Coker, Society Hill.
Ditfon-c-L. B. Rogers, Lalla; J. H. McLaurin, Dillon; T. L.
Gaddy, Latta.
Dorchestcr-c-I. H, Spann, Summerville; W. C. Zeigler, St.
(lcorge.
Edgefield-Edward H. Folk, Edgefield; Mrs. Maxie S.
Mims, EdgefIeld,
Fairfield-Oliver O. Johnson, Winnsboro; G.
VV'illnsborQ.
Florence-H. B. McColl, Effingham; F. R
ScrantOll.
Gcorgeto,vn-H. S. Claridy, Andrews: H, L. Oliver,
Georgetown,
Greenville-L. P. Hollis, Greenville; Harry Clark, Green-
ville.
Greenwood-Ira B. Taylor, Greenwood; VV. E. Black,
Greenwood.
Harnpton-c-W. B. Dowling, Varnville; Charles L. Peeples,
Estill.
Horry-C. B. Seaborn, Conway; M. J. Bullock, Loris.
j aspcr-c-jno. P. Wise, Ridgeland, W. H. Marvin, Yem-
assee; H. C. Jaudon, Tillman.
Kcrshaw-c-}. G. Richards, Jr., Camden; A, B. McLaurin,
Bethune,
Lancaster-Mrs. A. C. Carnes, Lancaster; D. Reece Wil-
Iiams, Lancaster.
Laurens-c-R. E. Babb, Laurens; W. V.i. Harris, Clinton.
F. Patton,
.J
Singletary,
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Lee-D. A. Quattlebaum, Bishopville; J. B. Seegars, Bishop-
ville.
Lexington-c-O. \Y. Nickles, New Brookland; \Y. F. Scott,
Batesburg.
McCormick-R. G. Killingsworth, McCormick, W. K.
Charles, McCorrnick.
Marion-R. J. 'Williams, Mullins; Colin McLaurin, Mullins.
Marfboro-c-W. M. Stevenson, Bennettsville; \10.1, C. P. Bel-
linger, McColl.
Newberry-G. B, Cannon, Newberry; J. C. Kinard, New-
berry.
Oconcc-c-W. A. Strickland, \Vcstminstcr; T. D. \Yatkins,
Seneca.
Orangd)lll'g-J. Leroy Dukes, Orangeburg; J. Frances
Folk, Holly Hill.
Pickcns-c-L. M. Bauknight, Easley, Frank MeFall, Pickens.
Richland-(Electcd)-----'\'Val1er Bailey, Chairman, Colum-
bia, J. S. Lomas, Columbia: '1', \,y. Scruggs, Lykes-
land; J C. Cook, Hopkins; D. B, Boney, Blythewood:
Carl H. Derrick, Ballentine.
Saluda-H. B, Hare, Saluda; \Y. 'vY. Steadman, Ridge
Spring.
Spartanburg-c-H. H. Johnson, Spartanburg; J. R. Wofford,
Inman.
Sumter-H G. Osteen, Sumter; H. H. Brunson, Mayes-
ville.
Union-Ben F Adams, Adamsburg; T. C. Jolly, Jr.,
Union.
Williamsburg-e-M. A. Shuler, Kingstree; J. G, McCullough.
Kingstree,
York-'vV. B Wilkerson, HicklJry Grove; E. W. Hall, Rock
Hill.
LISIJ' OF VOCATIONAL AGRICULTURAL
TEACHERS FOR SOUTH CAROLINA
Abbeville County
Calhoun Falls-E. A. McCo-r»ac, Calhoun Fulls.
Anderson County
Bolton-c-I. A. Stephenson, Belton.
Honea Path-J. F. Rush, Honea Path,
Iva-Schubert McPhail, Iva.
Pendlctou-c-S. C. Jones, Pendleton.
Williamston-G. W. Bonnette, Williamston.
Aiken County
\oVagener-R. L. Forman, Wagcncr.
Sallcy-c-}. T. ilIorgan, Salley.
Monetta-c-G. W. Sawyer, Monetta.
Allendale County
Allendale-R. H. Sams, Allendale.
Bamberg County
Olar-\V. H. Cartcr, Olnr.
Denmark-H. S. Grice, Dcnmark.
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Barnwell County
Dunbarton-J. \V, McPhail, Dunbarton.
Williston-Elko-c-jno. jI,-[iley,Williston.
Beaufor-t County
Bhlffton-H. E. McCrackcn, Bluffton.
Berkeley County
MOllck's Corner-s-H. H. Deck, Monck's Corner.
Calhoun County
St. MattiJews-A. P. COlton, St. lV[i,tthews.
Pine Grove-l\I. C. Riser, Lone Star.
Charleston County
Meggett-C. S. Mills, R. F. D., No. I, Youngs Island.
McClcllauvillc-c-W. n. Turner, McClellanville.
Cherokee County
Gaffney-H. L. B. Shields, Gaffney.
Blacksbur-g-c-B. R. Fowler, Hlncksburg.
Chester County
Oakley Hall-H. 1\. Brown, Rodman.
Clarendon County
Manning-W. E. Johnson, Manning,
Chesterfield County
Jefferson-G. P. Williams, Jefferson,
Pageland-c-}, L. Southerland, Pageland,
Ruby-F. W. Shore, Ruby,
:McBec-S. R. Corley, jI,-[cBee.
Chesterfield-O. F. Jones, Chesterfield.
Colleton County
Walterboro-c-Hugh C. McColl, Walterboro.
Darlington County
Alltioch-B H. Stribling, Hartsville.
Lake Swamp-C. D, Green, Timmonsville, R, F. D.
Lydia-c-}. O. Bethea, Lydia.
Lamar-I-I. L' St.outamirc, Lamar.
Dorchester County
Sllmmerville-Edw. \V Sanders, Summerville.
Dillon County
Latta-T, H, Seabrook, Latta.
T~ilkeView-K. E;, Stokes, Lake View.
Dillon-W. H. Craven, Dillon.
Edgefield Connty
Edgcfieid-c-J. S. Thurmond, Edgefield.
Centrnl-c-W. S, S,lwyer, Monetta.
I-brmolly-E. W. Bodie, Ridge Spring,
j ohnstou-c-H. E, Coff, Johnston,
Fairfield County
jcnkiusville-c-L. E, Massey, Jenkinsville.
Monticello-L. B. Massey, Jenkinsville.
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Florence County
Olanta-c-L. S. Long, Olanta,
Sardis-c-O. R. KOOll, Route No.3, Timmonsville.
Tans Bay-V. M. Johnston, Route No.3, Florence.
Greenwood County
Ninety Six-R. L. Trent, Ninety Six.
Greenville County
EI1en Woodside-c-O. K. Sumcrcf, Route No.3, Pelzer.
Fountain Inn-E. E. Gary, Fountain 1\11\.
Fork Shoals-W. E. Sims, Pelzer.
Greer-H. L. Davis, Greer,
Mauldin-A. B. Clarke, Mauldin.
Pnrkcr-c-Oco. Briggs, 'Greenville.
St. Albans, 1. P. Montgomery. Piedmont,
Simpsonville-c-W. Z. Smith, Simpsonville.
Travelers Rcst-c-P. H. Jameson, Travelers Rest.
Welccme-c-C. L. Steadman, 409 Perry Ave., Greenville.
Hampton County
Estill-W. M. Mahoney, EstilL
Hampton-J. S. Holmes, Hampton.
Horry County
Aynor-N. E. Hixon, Aynor.
Floyds-D. L. Outen, Ni~hols.
Green Sea-C. A. Timbcs, Green Sea.
Loris-R. E. Naugher, Loris.
jasper County
Ridgeland-H. A. Small, Ridgeland.
Kershaw County
Blaney-D. W. Traxler, Blaney,
Bethnne-J. C. Foster, Bethune.
Antioch-W. P. Coker, Camden.
Midway-c-W. B. Stevenson, Cassatt.
Mt. Pisgah-c-}. A. Smithwick, Route No.6, Kershaw.
Lancaster County
Buford-R. D. Anderson, Route No.5, Lancaster.
Heath Springs-vV. C. McCarley, Heath Springs.
Laurens County
Clinton-e-W. C. James, Clinton.
Gray Court-Owings-S. C. Galllbrell, Owings.
Hickory Tavern-]. R. Martin, Gray Court.
Laurens-F, \V. Taylor, Laurens.
Lee County
Lynchburg-T. B. Skinner, Lynchburg.
Elli,ott-T. B. Skinner, Lynchburg.
Lexington County
Lexington-C. E". Patterson, Lexington.
Chacin-c-W. B. Murphy, Chapin.
Fnirview-.-]. H. Talbert, Steedman.
Batesburg-Leesville-H. 1,. Rasor, Batesburg.
Gilbert-F. B. Mobley, Gilbert.
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McCormick County
McCormick-\!V. A. Mason, McCorrnick.
Parksville-W. H. Woolen, Parksville.
Marlboro County
Clio-J. B. Wood, Clio.
Blenheim-J. B. Wood, Clio.
Fletcher Memorial-L, T. Truett, McColl.
Marion County
Marion-R. S. Mellette. Marion.
Mullins-S. F. Wells, Mullins.
Brittl:ln's Neck-P. M. Garvin, Gresham.
Ccntenary-T. E. Darn, Centenary.
Newberry County
Bush River-S. P. Harris. Kinards,
Little Mountain-G. P. Sayc, Little Mountain.
Pomaria-G. P Snyc, Little Mountain.
O'Neall-F. N. Culler, Prosperity.
Prosperity-F. N. Culler, Prosperity.
Stolley Hill-T. B, Cooper, Prosperity.
Oconee County
Clcvcland-c.Oeo. L. Harris, Madison.
Ebcncacr-c-O. C. Edens, Route No.3, Walhalla.
Keowee-G, C, Edens, Route No.3. Wan.ana.
Fair Play-G. L. Thomason. Fair Play.
Salem-G. T-J. Martin, Salem.
Seneca-I. W. Duggan, Seneca.
Tamassee-c-R. H. Cain, Tamassee,
vV<llhalla-R. D. Poore, \"I:llhalla,
Westminster-D. "V. Stribling-, Westminster.
Orangeburg County
Elloree-E. L. Norton, Elloree.
Four Holes-c-R. R. Meucrtc, Orangeburg.
North-J. F. Till, North.
Nccscs-R. H, Berly. Neeses.
Spr-ingfield-c-R.H. Berly, Neeses.
Orangeburg-R. H. Garrison, Orangeburg.
I-TollyHill-R. D. Suber, Holly nm.
Pickens County
Pickens-A. C. Ware, Jr., Pickens.
Central-B. A. Klutts, Central.
Enslcy-c-L. M. Bauknight, Easley.
Richland County
Blythewood-E. R. Alexander, Blythewood.
Saluda County
Ridge Spring-J. P. Murphy, Ridge Spring.
Saluda-c-P. B woe-«, Saluda.
Spartanburg County
Ballcnger-c-T. E. Rector, Wellford.
Cross Anehor-R. M. Foster, Cross Anchor.
Duncan-R. j. Ellison, Duncan.
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Dunean-f. G. Jones, Duncan.
Inman-H. M. Bonnett, Inman.
Landruui-c-P. B. neen, Landrum.
Campobello-c-P. B. E~ell, Landrum.
woodruff-c-W. H. Stallworth, Wodruff.
Williamsburg County
Greelyvillc-c-}, H. James, Ir.. Greelyville.
Hebron-i-S. T. Smith, Greenville.
Hemingway-T. L. Smith, Hemingway.
Kingstree-G. A. Stanley, Kingstree,
York County
Clovl:r-J. A. Jordan, Clover.
Fort Mill-M. B. Brissie, Fort Mill.
Hickory Grove-Troy 0, Goodman, Hickory Grove.
York-e-N. l~. Salley, York.
VOCATIONAL TEACHERS-INDUSTRIAL
W. B. Williams, Calhoun Falls.
Miss Myr tte Storey, Calhoun Falls.
Miss Marie P. Jones, Abbeville,
Mrs. Clyde Hogan, Abbeville.
C, R. Haynesworth, Williamston.
T. H. Carter, Pelzer.
11'1rs,Beatrice Sloan, Goldvillc.
R T. Stutts, Tucapxu.
J lI.I. Taylor, Lyman.
E. B. Peck, Whitney.
H. E. Johnson, Fairforest.
T. H, Campbell, Chester.
j. O. Wingard, Great Falls.
H. B. Flowers, Olympia.
F. C, Potts. Willil!Sl,oll.
Miss Seesna Harreld, Orangeburg.
J. E. Asbell, Charleston.
W, A. Helmer, Charleston.
W. 11'Ln-r, Charleston.
J. H. Clark. Charleston.
\V. I. Cronar, Charleston.
The o. Eye, Charleston.
C. \V. Lornbard. CharJestOll.
J, E. Wisener, Charleston.
W, H. Smith, Charleston.
Loui Greet, Greenville.
P. H. Trahan, Greenville.
J. B. Danner, Greenville.
J \V. Gautt, Greenville,
Fred McMahon, Greenville.
Mrs, E. J. Clifton, Greenville.
J. J. Brown, Greenville.
L. Y. Smith, Greenville.
O. V. Coggin, Greenville.
C. A. Brown, Greenville.
Floyd, Smith, Greenville.
J. W. Ramey, Greenville.
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R. R. Hood, Greenville.
Lloyd Orr, Greenville.
R. R. AdkillS, Greenville.
vV. K. Stringfellow, Greenville.
G, G. Simmons, Greenville.
E. K. Hudson, Greenville,
M. L. Brockman, Greenville.
N. Lawrence Frances. Greenville.
]. B. Fowler, Greellville.
S. D. Adkil1S, Greenville.
J. H. Tompkins, Crccnvil!c.
r. J, Fair, Crecnvine.
L, \"l. Campbell, Greenville.
R. L. Christopher, Grcenville,
A. 1'..-1. Doggett, Greenville.
L. L. Hawkins, Greenville.
Lohn Turner. Greenville .
.T. R. Kilpatrick, Greenville.r. L, Brock, Newberry, M. T.
R. N. Allen, Chester, M, T.
Lindsey Boozer, Columbia, M. T.
R, r. Rickman, Rock Hill, :M, T.
M, L, 11cClemOll, Gaffney, M, T.
r'. Smith Peterson, Greenville, M. T.
S. »: Nicholson, Spartanburg, M, T.
J. O. Tyner, Florence, M. T,
C. N. Cobb. Florence, 1\1. T.
J, Vl. Chandler, Sumter. M. T.
R. B. Jones, Honea P"th.
N. G. Hardie. Westminster.
A L. Ellis, Pelzer.
E, P. Jenkins. Pelzer.
Cnas. Chapp lear, Belton.
\V. A. Ballenger, VI/alhalla.
VV. E. Shirley, Liberty.
A. L. Bannister. Ninety Six,
\V. E. Porter, SQnth Greenwood.
J, T. Fincklin. GrcclIwood.
C, H, Whisuant, Laurens.
Frank Gosnell, Laurens.
R. F. Tollison, Laurens.
S. G. Bishop, Laurens.
B. S. Riddle, Laurens.
J. S. King. Fountain 1m\.
P, K. Pollard, Simpsonville.
Jack Lcsfic. Easley.
Earl Russell. Easley.
L. R. Beaman, Creer.
E'. L. McCormack, Greer.
\V. A. Ballenger, 'Tucnpnu.
J. B. Lewis. Chesnee.
F \"l. Waldrop, Drayton.
C, M. Gervais, Drayton.
W. C. Freeman, Drayton,
E. B. Peck, 'Whitney.
A. L. Carmen, \,Vhitllcy.
H, B. Call non, Arkwright.
J. c. Far-mer, Inman.
T. E. Stone, Inman.
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H. E. j011llS011, Fairforest.
E. \11/. Metzger, Buffalo.
M. K. Sinclair, Enoree.
Lloyd Ott, Clinton.
S. A. Black, Newberry.
J. H. Burgess, Newbe-rv.
H Vi. Thomas, Newberry.
T. N. Crocker, Newberry.
Bill Tedford, Newberry.
\,V. VV.McLcod, Newberry.
] oe Saunders, Chester.
L. G. Calvert, Clifton.
C. E. Cannon, Curto».
]. A. Carter, Clifton.'
W. H. Carr, cnnc».
Ed Brown, cnuo».
C. B. Sellars, Cliflon.
C. B. Fri~k, Clifton.
D. T. Long, Langley.
S. O. Clark, Langley.
R. A, Burnett, Greer.
T. E. Turner, Easley.
W. C. Waldrop. Easley.
Boyd Bridgeman, Spartanburg.
E. C. Chumley, Spartanburg.
A. M. Tnylor, VVoudrulf.
Robert Huskey, Whitney.
J. J. Lyons, Anderson.
G. O. Williams, Anderson.
T. H. wood. Anderson
R. E. Ligon, Anderson,
Loui Glenn, Ander-son
Chas. Compton, Ander-son.
R. F. Thackston, Andersou.
G. G, Boho, Anderson.
Gaynelle Thackston, Anderson,
R. K. \;Valker. Edgefield,
M. R. Payne, Williamston.
\V. '1', Turner, Calhoun Falls.
V B. McMann, Lancaster.
VV. v. Adams, Lancaster.
B. P. Adams, Lancaster.
]. \V. Corkey, Lancaster.
E. D. Newton. Lancaster.
H. B. 'vVhitehead, G,'anitevillc.
O. 1\1. Templeton, Goldvil1e.
P. E. Strickland, Cotdviue.
Mary Odom, Trough.
O. J. \Vhitcside, Trough.
Irene Doggett, Trough.
Samille Roy, Trough.
W. H. Smith, Clover,
J. S. Lockman. Lockhart.
R. C, Heyward, Batesburg.
F. E. Tarte, Hartsville.
!'vi. D, Fitzer, Hartsville.
]. C. Stroud, Sr., Darlington.
G. H. Williams, Darlington.
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R. N. Allen, Chester.
F. C. Potts, Willington.
B. R. Turner, Spartanburg.
R. O. Derrick, Bennettsville.
vVilliam Fox, Greenville.
HOME ECONOMICS TEACHERS
Abbeville-c-Hallie Buchanan, Abbeville.
Abbeville-Ruth Lockman, Abbeville.
Alken-e-Mar-ion Clark, Aiken.
. Allendale-Eunice Keel, Allendale.
Anderson. Marie McConllell, Anderson.
Antioch Industrial-c-Frunccs Lesesne, Hartsville, R. F. D.
Aynor-Mary McLure, Aynor.
Bntesburg-Lccsvilte-e-Una Williams, Batesburg.
Bcaufcr t-c-Winnie Lee Williams, Beaufort.
BeltOIl-1Vlrs. S. W. Pruitt-c-Bclton.
Hcthunc-c-Pattys Epps, Bethune.
Blacksburg-Vera Burnette, Blacksburg.
Bluckvilfc-c-Ulela Osborne. Blackville.
Br-ittons Neck-Clara B. Ayers, Gresham.
Calhoun Falls-Aileen Tolbert, Calhoun Falls.
Camden-Louise j ounson, Camden.
Centenary-Helen Abernathy.
Central-Anna LOll Darougb. Central.
Chesnee-Alberta Stuckey. Chesnee.
Chester-Sara Clowney, Chester.
Clinton-Eunice Robertson, Clinton.
Columbia High School-Thelma Mallard, Columbia.
Columbia High School-Elizabeth Peay, Columbia.
W~lrdlaw Juuior High-Fannie Hicks, Columbia.
Wardlaw Junior High School-Anabelle Simons, Columbia.
Wardlaw Junior School-Tabitha Stribling, Columbia.
Heathwood Juni.or High School-Lois Berry, Columbia.
Heathwood Junior High School-Frances Kinard, Columbia.
Cousclidatcd No. I-Lucile Carter, Lykealand,
Cowpens-Vernct Chapin, Cowpens.
Cross Hill-lsobel Patterson, Cross Hill.
D. A. R. Industrial-Mrs. Randolph H. Cain, Tamassee.
Darlington-Bess Hughes, Darlington.
Dillon-Tiphanc Burgess, Dillon.
Duncan-Cornelia Center, Duncan.
Easley-Marion Sheridan, Easley.
Edgcfield-c-Margar et Fewell, Edgefield.
Ellcn \Voodside-Jcan Stenhouse, Pelzer, R. F. D.
Elloree-Dolly Berry, Elloree.
Fairforest-Ruth Stevens, Fairforest.
Floyds Consolidated-Catherine Adams, Nichols, R. F. D.
Florcnce-A'Iargaret Graham, Florence.
Florcncc-c-Bess Levin, Florence.
Fort 1ofill-Sarah Dunlap, Fort Mill.
Fountain Tnn-Ruth Boylston, Fountain Inn.
Gaffncy-Mildred Andrews, Gaffney.
Graniteville- J essie Garner, Graniteville.
Gray Court-Owings-Ethel Ayers, Gray Court.
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Great Falls-Mabel Kitchings, Great Falls.
Gree1cyvillc-Anglie Clayton, Grceleyville.
GreeI1\vood-Mrs. D. L. Harper, GreenlVood.
Greenwood-Eunicc West. Grecnwood,
Green Sea-Martha Bell, Green Sea.
Greenville-Navice Cousins, Greenville.
Greenville--Floride Harper, Grecnville,
Greenville-Augusta Williams, Greenville.
Victor ldill-He1en Buic. Greer.
Greer-Mattie Bell Mendenhall, Greer.
Hartsville-Eunice Bolton, Hurtsvil!e.
Hartsville-Janie McDill, Hartsville.
Hemingway-Marie Baker, Hemingway.
Holly Hill-.Mildred Oalphin. Holly Hill.
Honea Pnth-c-Louise Owings, Honea Patb.
Inninn-e-Cnrcliue Chalmers, Inman.
Johnsonvil1e-Anl1 \V. Simons, J,ohnsonville.
Johnston-Martlla Allen, johnston.
Kershaw-Mae Simpson Hamrick, Kershaw.
Kingstree-Lela Johnson, Kingstree.
Lake City-Mary Holland, Lake City.
Lake View-Mrs. Joe Page, Marietta, N. C.
Lancaster-Alice Coggans, Lnucaatcr ,
Landrum-Virgilli~ Cothran, Landrum.
Langlcy-Bath-Ann~ Moran, Langley.
Latta-Emilie Dantzlcr, Latta.
Laurcns-c-Mary Shaw Gillam, Laurens.
Lexington-e-Daisy Young, Lexington.
Liberty-Lois Dilworth, Liberty.
Loris-i\.fargaret Ayers, Loris,
Lyman-Jane Cobb, Lyman.
McBce-c-janic M. Steele, Mclsce.
Manning-Adelaide Croft, Manning.
Marion-Virginia Leslie, Mar-ion.
Mauldin-Mrs. Robt. Willomau, Mauldin.
Memminger-Bessie Beck, Charleston,
Memminger-Elizabeth Clement, Charleston.
Memminger-Charlotte Smith, Charleston.
Moncks Corner-Lucille Speer, Moncks Corncr.
Mountain View-Mary Campbell, Tayl.ors, R. F. D.
Mullins-Marie Charles, Mullins.
Newberry-Alice Suber, Newberry.
Newberry-Lillie Mac Wertz. Newberry.
Nichols-Clara 13.Ayers, Nichols,
Ninety Six-Carrie Ccrsons. Ninety Six.
North Augusta-Mrs. Jordan E. Billings, North Augusta.
North Charleston-Lucie Heard, North Charleston,
Olympia-l\-lyrtice McAlhaney, Columbia.
Olanta-Virginia Flowers, Olanta.
Orangeburg-Laura Mellette, Orangeburg.
Pageland-Carrie L. Sanders, Pageland.
Parker-Jessie Hunter, Greenville.
Parker-e-Mrs. Ffoy Fisher Thomasson, Greenville.
Parker-Sarah Weems, Greenville.
Parkcr-Hewlett Reynolds, Greenville.
Pelzer-Evelyn Brown, Pelzer,
Piedmont-l\fildred Wimbush, Piedmont.
Rock Hill-Frances Williams, Rock Hill.
St. George-Genevieve Harrelson, St. George.
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51. Mat thcws-c-Bcatricc Williams, St. Matthews.
St. Paul's Consolidated-Martha Stevenson, Megget ts.
Salem-Christine Parker, Salem.
Saluda-Olive Kinard, Saluda.
Sardis-Mrs. F. H, Harris, Sardis.
Seueca-c-Agncs Coleman, Seneca,
Simpsonville-c-Muy Davis, Simpsonville.
Spartanburg-Dorothy Tolbert, Spartanburg.
Spartanburg-Lalla Martin, Spartanburg,
Snmmer ville-c-Rcgina Donklc, Summerville.
Sumter-Sadie Sanders, Sumter.
Swansea-Marie \Vare. Swansea.
Tucupau-c-Lena Ware, Tucapau.
Travelers Rest-Mrs. H. B. Cullum, Travelers Rest.
Monarch Mills-Agnes Robertson, Union.
Union-s-Sarah White, Union.
Walhalla-Eunice White, Walhalla.
Walterboro-c-Marjorir, Oliver, Wuhcrb.cro.
Ward-c-Leona Hewitt, Ward.
Ware Shoals-Bessie Taylor, War-e Shoals.
Wellford-Annie Willie Jobnson, Wellford.
Wcstmiuster-c-Harriett Daniei, Westminster.
Whitnrire-c-Mar y Hayes, Whitmire.
Williamston-c-Curtis Ballentille-W illiamston.
Wilfiston-Elko-c-Ruhy Clark; Williston,
Woodruff-c-j anie Ferguson, Woodruff.
York-Rllby Lipscomb, York
Training Schocl-c-Mnrthn Armstrong, Rock Hill.
Training School-c-Fforencc Andrews, Rock Hill.
SOUTH CAROLINA IMPROVEMENT
ASSOCIATION
Officers
J\:lRS.R. A GENTRY, President, A"n(\er50n.
MISS MINNlI, \VAJ.I"ICI;, Recordiuo Secretary, Laurens.
MISS MA'M'n; E. TnolllAS, "x-officio CorrespomlillO Secretary,
Columbia.
Executive Committee
First District-AIRs. C. P. GAULl', Gable.
Second District-~IRs. E, P, K";NN!WY, Aiken.
Third Dislriel-MRS, NI,TTn; R. DUCKWORTH,Anderson,
Fourtli District-/I'IISS MINNI~ ,",VAUACE, Laurens.
Fifth District-MilS. j. A. KN1GH)', Chesterfield.
Sixth Distl"icl-~Irss ELIZA ERVIN, Dar1i11gton.
S"velilfl Dis/riel-MRS. R C. 5~llTIT, Bowman.
MlSS MA'I"Cllo; E. THO~IAS, School Community Organizer,
Columbia.
County Officers
Aiken-Mrs. E. P. Kennedy, Aiken.
Anderson-Mrs. Nettie R. Duckworth, Anderson.
Barnwell-Mrs. A. H. Niucstci», Bleck ville.
Berkeley-Mrs. C. N. Wiggins, Moncks Corner,
Charleston-Miss Washington Pringle, 27 New St., Char-
leston.
Cherokee-Mrs, 1:\. L. Hoke, Gaffney.
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Cheste r-c-Mrs. Eva Bramlet, Leeds,
Chesterfield-Mrs. J. A. Knight, Chesterfield,
Colleton-Mrs. H. S. Strickland, Walterboro.
Dadington-Miss Eliza Ervin, Darlington.
Dorchester-Mrs. J. A. Parler, St. George.
Florcncc-c-Mrs. Agnes A. C. Vincent. Mars Bluff.
Greenville-Miss Flora McKelvey, Greenville.
Greenwood-1I.'frs. T. E, Dorn, Greenwood.
Hampton-Miss Iaora Miley, Hampton.
Horry-lI.lrs, \V. A. Freeman, Conway.
Kershaw-Mrs. Mattie R. VI/est, Camden.
Lancastcr-c-Miss Lillie Usher, Lancaster.
Laurens-Miss Minnie Wallace, Laurens.
Lexington-Miss Eth<:!JDreher, Lexington.
Marion-Miss Esther Stackhouse, Marion.
Newberry-Miss Mayme Hill, Newberry.
Oconee-Mrs. 1.,. C. Spcares, Walhalla.
Orangeburg-M rs. R. S. Smith, Bowman.
Pickells-1'!rs, G. E. Welborn. Pickens.
Saluda-c-Mrs. B. F. Cromley, Saluda.
Spartanburg-Miss Beatrice Arnold, Spartanbur g.
ALL TIME TEACHERS OF ADULTS
Aiken-Miss Beulah Burnett, Langley.
Chester-Miss Evermae Bc,oughton, Great Falls.
Dilion-l\'lrs. Julian Dew, Latta.
Newberry-Miss Clara Parks, Whitmire.
York-Miss Annie Bell Pittman, Industrial Mill, Rock
Hill.
Miss Kate Woodley, Arcade Mill Community House, Rock
Hill.
THE SOUTH CAROLINA TEACHERS
ASSOCIATION
Officers
GI':OIlGl, W. WANNAMAKER, President, St. Matthews,
C. K. INRIGHT, Vice-President, Laurens.
\V. M. SCOTT,Vice-President, Easley.
J. P. COA'I'ES, Secrelary-Treasnrer, Columbia.
.MRS. E. L, GRAY, Assistant to the Secretary-Treasllrer, CoI~
umbia.
Miss H8I.lcN R. SANDIFEI(, Mgr. Placcmellt Buriall and En~
roliment Clerk, Columbia.
Executive Committee
Firs/ District-GEORGE GRleE, Charleston.
Second Dis/rict-T. E. CRAN~:,Allendale.
Third District-L. L. VVRIGHT, Honea Path.
FOHrlh District-MISS MYllTr,E VENABLE, Pacolet.
Fiflh Dislria-E. A. MON'I'GOMERY, York.
S!.,>;/hDiSlrict-W. H. I1kNAIRY, Dillon.
Seuentlc District-A. I. THACKSTON, Orangeburg.
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ABBEVILLE COUNTY
High Schools
Abbeville-C. H. Tinsley, Supt.: A. B. Godfrey, Prin.,
Abbeville.
Antreville-G. M. Grey, Antrcville.
Calhoun Falls-c-L. R. Richardson, Supt.; E. W. Rushton,
Prin., Calhoun Falls.
Donalds-F. H. Mclvinncy, Donalds.
Duc \Vest-R. O. Nelson, Due West.
Lowndcsville-c-] , V-,'. Brawley, Lowndesville.
Sbaron-C. C. Stewart, Abbeville.
More Than Three-Teacher Schools
Campbell-D. H. 1-farchant, Lowndesville.
Level Land-Mrs. C. J. Brown, Donalds.
West View-Yo L. Maloney, Honea Path.
Three-Teacher Schools
Cold Spring-Mrs. Thompkins Ramey, Due \/Vest.
Two-Teacher Schools
Ccntval-c-I. Kay Carwile, Abbeville.
Hagen-Mrs. »: B. Crawford, Due west.
Rock Springs-e-Miss Katie McLain, Donalds.
Vermillion-Mrs. Ada Stone, Donalds.
\iI,Iinol1<\-Mrs, E. C. Donald, Donalds.
One-Teacher Schools
Bcthia-Miss Corrine Jones, Abbeville.
Broadmouth-/I,] iss Helen \'\1 ilscn, Honea Path.
Eureka-Mrs. Mary Allison, Donalds,
Pineville-Miss Helen Harris, Hodges,
Rocky River-Mrs. E. D. Elrod, Iva.
AIKEN COUNTY
High Schools
Aiken Institute-c-W. I. McGariry, Aiken.
Ellenton-E. C. Croxton, Ellenton.
Graniteville-H. M Byrd, Graniteville.
Langley-Bath-e-S. H. Moody, Langley.
Monetta-Baxter Ocnoble, Monetta.
North Augusta- T. J. Lyon, North Augusta,
Sailey-e-S. E, johnson, Salley.
Wagener-To "M, Nelson, Wagener.
Windsor-A. L. Brodie, Windsor.
More Than Three-Teacher Schools
Clearwater-H. B. Byrd, Clearwater.
E\,reka-Mrs. E. P. Kennedy, Aiken.
New Holland-s-Harvie Lybrand.
Talatha-Hawthornc-c-S. C. Dunlap, Jackson.
Wnr rcnvillc-c-S. T. Burnette, Warrenville.
Vaucluse-W. K.. Smith, Vaucluse.
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Three-Teacher Schools
Belvedere-Mrs. S. J. Greene, 807 Metcalf St., Augusta, Ga.
Downer-Miss A. A. Dunbar, Augusta, Ga., R. F. D.
J uckson.-; 'I'hos. Nichols, J acksnn.
Two-Teacher Schools
Berlin-Mrs. Pntson Garvin, Wagener.
Bethca-c-Mlss Julia Mae Burton, Wagener.
Burcato-c-Mrs. Byrd Salley, Salley,
Gloverville-Mrs. M. D. Blackman, Graniteville.
Kitching :Mill-Mrs. B. T. Holman, Springfield.
M'cLaurin-Mrs. J. Kneece, Monetta.
Mt. Ebal-lITrs. "V. E. Quattlebaum, Leesville.
Montmorenci-Miss Daisic Willis, Montmorenci.
Piney Branch-c-R. B. Hydrick, Wagener,
Plunkett-Miss Annie L. Brown, Aiken.
R.ound Top-e-Miss Ellie Ergle. Wagener.
Seivcrn-c-Buel VI/ebb, Seivcrn.
Shilch-c-Mr. Panl Hankinson, Aiken.
One-Teacher Schools
Bodie-s-Mrs. Margaret Hydrick, Perry.
Capers-Mrs. Ollie Randall, Warrenville.
Central-e-Mrs. Maggie Burnette, Aiken.
China Spr-ing-e-Miss Margaret Franklin, Warrenville.
Earle-Miss Lurline Gardner, Wagener.
Edisto-c-Miss Ollie Parker, Willis to».
Floyd-Miss Christine Satcher, Graniteville.
Joyce Hranch-c-Mis Lena COllrtency, Aiken.
Kathwood-Miss Elsie "'"Tilson,Augusta, Ga., R. F. D.
Keadle Branch-Mrs. Ethel A. Brodie, Springfield ..
Mt. Calvary-c-Mrs. Ella Cato, Monetta.
Oak Grove-Mrs. Jake Gnatt, 'Wagener.
Perry-Mrs. W. H. Salley, Salley.
Shaws Fork-Mrs. Helen P. Garvin, Salley.
Smythe-Miss Julia Beckham, Springfield.
Spring Branch-Mrs. Mary Ooss, Montmorenci.
Town Creek-Mrs. L. C. Eubanks, Aiken.
ALLENDALE COUNTY
High Schools
Allendale-T. E. Grane, Supt.: Miss Marie Keel, Prin.,
Allendale.
Fairfax-S. E. Richbourg, Fairfax.
Three-Teacher Schools
Union-Miss Bertha Barker, Allendale.
Two-Teacher Schools
Harmony-Miss Ethel Loadholt, Fairfax, R. F. D.
Millett-Miss Kate Kirkland, MiI1ettville.
One-Teacher Schools
Barton-Mrs. T. O. Lawton. Fairfax, R. F. D.
Cave-Mrs. M. C. Jenkins, Thomas.
Martin-c-Mrs. J. H. Oswald, Allendale.
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Scigling-Miss Harrison, Seiglingville.
Solomons Cress Roads-c-Mis s Louise Solomons, Luray.
Sycamore-Mrs, \Y. 1'1. Lightsey, Fairfax,
Ulmer-c-Mrs. Mattie H. Brennecke, Ulmer.
ANDERSON COUNTY
High Schools
Andcrson-c-E. C. McCants, Suut.: Boys: J. VI. Thompson,
Prin,; Girls: T. L Hanna, Prin., Anderson.
Belton-S. B. ]l,.f.qrshall. Supt.: W. S. Pruitt, Prill., Belton.
Honca Path-c-L. L. \Vright, Supt.; J. 13, Hall, Prill., Honea
Path,
Iva-C. A. Coleman, Supt.: \,V, E. Cook, Prin., Iva.
Lebanon-F. E. Wrig-ht, Anderson,
Pelzer-I. V';. Fulmcr, Supt.: C. E, l\fcCartha, Prin., Pelzer.
Pcndtctou-c-j C. Holler, Snpt.: Paul Moore, Prin., Pendle-
ton.
Siarr-c-w. T. Brown, Starr.
Townville-]. E. Craig, Townville.
Walker -Mc Elmoyic-c-L. E. Lenhardt, Easley.
'White Plains-G. S. Goodgiou. \'Villi:4l1lston.
VVilliamston-C. B. Huggin, Suot.: C. R. Haynesworth,
Prill, \Yilliamston.
More Than Three-Teacher Schools
Airy Spriug s-c-Miss Ida L, Moore, Easley.
Anderson City:
East Whitner-c-Miss Clco Bailey, Anderson.
Glenn Street-Mrs. Lortie Estes, Anderson.
Kennedy Street-Miss "1I.1a)' Russell, Anderson.
North Fnru-c-Miss Eddie Davis, Anderson.
South Side-s-Mrs. Maud Buchanan, Anderson,
West Market-Miss Nclt Cochran, Anderson.
North Anders.Clll-E, C. Tribble, Anderson.
Bethel-E. L. Kcato». Iva.
Cedar Crovc-c-Miss Nellie McCoe», Belton.
Ccntcrvillc-c-B. C. CrOllH~l-, Ander-sen.
Concrute-c-L. R Kay, Easley.
Denve r-c-C, Roy Wright, Sandy Springs.
High Point-Miss Olyvc Perr-yman. Belton.
Mclton-c-Mrs. Harry 13. Tripp, Easley.
Picrcctowu-c-Mr s. 1Iillllic C. Murphy, Anderson.
Roberts-f. G. Ncwt,on, Anderson,
Rod, Hill-]. M Dillard, Piedmont
Three and Twcnty-c-Mrs. Gertrude Tripp, Easley,
Union-Rufus M. Newton, Belton.
west Pclz~r-H. V. Lister, Pelzer.
Zion-R. D, Parker, Pendleton.
'Three-Teacher Schoo,ls
Haruns-c-M. A, Love, Iva.
Bishop Branch-e-M rs. Florrie G, Moor-e, Pendleton.
Bowen-c-I. 11. Owings, Iv'l.
Broaclway-c-Mrs. Kyle Shit-ley, Belton.
Bt-oyles-c-Mr-s. Beula B. Shirley, Townville.
Cillholll1-Miss Emma Vuughu. Belton.
Central-Mrs. Bell Temple, Williamston.
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Double Springs-1Iiss Sylvcue Glenn, Townville.
Fuirview-c-Ovie Banks, Pendleton.
Flat Rock-Levis Herron, Starr.
Friendship-Mrs. Clarence Pinson. Belton.
Drccupond-c-Mrs. Manley Mc Clurc, Anderson.
Long Braneh-J. K. McCuen, Belton.
Mcf.ccs-c-Miss Nellie Newton, Anderson.
Mt. View-Mrs, E. A. Wigington, Piedmont.
Oak Hill-Miss Nora Rogers, Piedmont.
Two- Teacher Schools
Asavillc-c-Rcv. Julian F. Hawkins, Belton.
Barkers Creek-Mrs. J""laymeRagsdale, Honea Path,
Bethany-Miss Emma Gassaway, Honea Path.
Cleveland-Miss Wina Crump, Honea l?ath.
Cross Roads-Rev. J. D. Bowen, Anderson.
Ebeneaer-c-Mr s. J. A. Drake, Iva.
Fairview-/l1rs. :Malld Merritt, 'Williamston.
Fellowship-Mrs. Maude Holliday, Iva.
Gener.ostee-Miss Blanche Drake, lvu.
Gluck Mills-Mrs. W. /II. Robbins, Anderson.
Good Hope-i-Mrs. Mac J, Bare, Starr.
Hammond-c-Mrs. Sam Reed, Anderson.
Hopewell-Miss Nancy King, Beltoll.
McAdums-c-Miss Louise Kay. Honea Path.
Morris 3110als-11rs. Mary N. McLees, Anderson.
Mt. Creek-I. P. Haynie, Anderson.
Ncals Creek-Mrs. Mary C. Hollnnd, Belton.
Smith-Miss Bertha Bun-iss. Anderson.
Snow Hill-Fred V"r. Crowther. Antreville.
St. Paul-Mrs. j. D. Simpson, Easley.
Welcome-c-Miss Elizabeth Webb, Williamston.
vVilliford-l\'liss Mar-y V. Lister, Anderson.
One-Teacher Schools
Concord-Levi Smith, Anderson.
Grove-Clayton Harriss, Starr.
Mc Cants-e-Miss Azilc Smith, Belton.
Oak Grove-Miss Mar-ie Cox, Belton,
Rocky River-Miss Ruby Elrod, Ander-son.
BAMBERG COUNTY
Bamberg-E. P.
Denmark-c-A I.
Denmark.
Ehrhardt-c-] . \V. Chitty, Supt.: N H. Fender, Prin., Ehr-
hardt.
Olar-\V. L. Brannon, Snpt.: R. Fair Goodwin, Prin.
oi«.
High Schools
Allen, Supt.; C. E. Brant,
Richards, Supt.: /lIrs. G,
Prin., Bamberg.
C. High, Prin.,
Three-Teacher Schools
Go\'an-Q. \,Y. Lancaster, Govan.
Two-Teacher Schools
Colston-c-Mrs. M. V. Horne, Bamberg.
Hopewell-Mrs. H. F, Steedley, Bamberg.
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Hunter's Chapel-s-Mrs. SI. Clair Rhoad, Branchville.
Lees-F. S. Gale, Lees,
O~lk Grove-c-Mr s. Stella P. Hopkins, Ehrhardt.
White Point-Miss Blanche Brabham, Ehrhardt.
One-Teacher Schools
Biunakcr-c-Miss Mflry Hane Walke", Denmark.
Duncanville-Mrs. F. M. Rhoad, Bamberg.
Edisto-Mrs. Emile B. Price, Bamberg.
Little Swamp-Miss Blanche Smith, Smoaks.
Midway-Miss Naomi Sandifer, Bamberg.
Pille Grove-Mrs. G. B. lnabinett, Bamberg.
Salem No. 1-Mi5s Elodia Seymour. Govan.
Salem No. 2-]\,'[iss Everdelle Hartzog, Denmark.
Sandy Run-e-Miss Louise Varn, Branchville.
west End-Mrs. Ora B Smith, Smoaks.
Woodlawn-Mrs. W, D. Chitty, Bamberg.
BARNWELL COUNTY
Barnwell-W. W.
welL
Blackville-c-O. Frank Posey, Supt.: \11, E. Beckham, Prin.
Blackville.
Dunbar-ton-e-H. H. King, Supt., H. K. Neeley, Prin., Dun-
barton.
Williston-C. M. M.oore, Sonr.: John A. Walker, Prin ..
wuusrc».
High Schools
Carter, Supt.; \,V. R, Price, Pr-in., Barn-
More Than Three-Teacher Schools
Elko-Rev. J. S. 1\'1.Finch, E1ko.
Healing Springs-c-L. E. Whittle, Blackville.
Hilda-1fiss Margaret Brooker, Hilda.
Williston-Miss Julia Ray, Williston.·
Three-Teacher School
Hercules-e-Mrs. Cleo K. Barker, Olar.
Kline-Mrs. Flora C. Thompson, Kline.
Long Brnnch-c-Mrs. 1'. A. Holland, Barnwell.
Two-Teacher Schools
AshIcigh-:Mrs, R. A. Gyles, Blackville.
Double Pond-1frs. W. C. Buist, Blackville.
Oak Grove-Patrick V. Morris, Otar.
Reedy Branch-C. Crowley, Hilda.
One-Teacher Schools
Barbary Branch-Miss Rosalie Reid, Olar.
Boiling Springs-Miss Lillian Calhoun, Lyndhurst.
F'riendship-1I.Irs. Maude B. Patterson,
Galilee-Mrs. Corrinnc L. Hires, Olar.
Green's Academy-Miss Juanita Ayers, Elko.
Morris-Miss Mollie Bates, Kline.
Pleasant Hill-Miss Fannie Lee Ward, Williston.
Seven Pines~Mrs. VV.B. Parker, Barnwell.
Tinkers Crcek-Mrs. Pinkie Kitchings, Williston.
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BEAUFORT COUNTY
High Schools
Beaufort-e-L. K. Hagood, Supt.: Joe D, Hamrick, Prin.,
Beaufort.
BluIIton-Okatie:'-Clyue IIcTeer, Bluffton,
More Than Three-Teacher Schools
Hardeevillc-c-] , H. Stucky, Hardeeville.
Lobeco-Miss Claire \V. Attuwuy, Lobeco.
Yemassee-Albert C. Corccrao. Yemassee.
One Teacher Schools
Por-t Royal-1Iiss Nannie Huckabee, Port Royal.
Daufuskie-Mrs. VV.W. Scouten, Daufuskie.
Hilton Head-s-Miss, Florrie Avant, Hilton Head.
BERKELEY COUNTY
High Schools
Berkclcy-c-W. M. Bonner, Moncks Corner.
Cross-So J..T. Clarkson, Cross.
St. Stephens-Robert S. Bailey. St. Stephens,
More Than "I'hree-Teacher Schools
Bonucau-c-Mrs. Willic \Volfe Thompson. Bonneau.
Mnccdouiac-I. B. Burch, Bonneau, R. F. D.
'I'hrec-Teacber Schools
Hope-Mrs. Mattie Lee !vfl1rray, Holly Hill.
Jamcstown-e-Mr s. Stella Grady. Jamestown,
New Hope-s-Miss Margaret Cherry, Jamestown.
Pine Ridgc-c-Mrs. Bessie Owens. Summerville.
Two-Teacher Schools
Bcthcra-c-Miss Elizabeth Hay. Bethera,
Ebenezer-III rs. Ellie Ballentine. Whitesville.
High Hill-George Riggs. Alvin.
Lehanon-c-E. H. Honeycutt. Ridgeville.
Russellvillc-c-Miss Gilmore, Russellville.
One-Teacher Schools
Barro\~;s-Hrs. Blanch 13rowll,
Baybovongh-e-Miss Miriam \Vhaley, Cross.
Cainhoy-c-Mrs. Eloise Avinger. Cainhoy.
Camp School-Mrs. Fannie Shivar. St. Stephens.
Cordesvilic-e-Mrs. Mary Cannon, Cordesville.
Cordesville-Hrs. Judy, Goug-h.
Daniels lsland-c-Miss Annie Madsen, Char-leston.
Echcts-c-Mrs. Russell Taylor, Ecbels.
Honey Hill-lI.liss Mabel E. Stucky, Honey Hill.
i\-IeBeth-l\'ri~s Ruth Dixotl. Mcg cth.
Pine Forest-Mrs. Mary Riggs, Pine Forest.
Pmopolls-c-Miss Iva Han-ison, Pinopolis.
Santee No.2-Miss Ellen Huxford. SL Stephens.
Witherbee-e-Mrs. Annie Murray. Bethera.
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CALHOUN COUNTY
High Schools
Cameron-Joe E. Long, Cameron.
Midway-John C. Bkkley, Elloree.
Pine Grove-1I.L C. Riser, Lone Star.
St. Matthews-George W. Wannamaker, Supt.: R. D. Zim-
merman, Prin., S1. Matthews.
Three-Teacher Schools
Sunny Plain-Miss Mamie Higgins, St. Matthews.
Two-Teacher Schools
Belville-Mrs. Hattie :ldeTeer, St. Matthews.
Center Hill-Miss Beulah Baughman, North.
Sandy Run-Mrs. Car-rie Lou Scnn, Swansea.
One-Teacher Schools
Pine Grove-Mrs. T. R. Davis, Gaston.
CHARLESTON COUNTY
High Schools
Boys' High of Char-leston-e-Thos.F. Mosiman, Charleston.
Edisto Island-Parkcr E. Connor, Edisto Island.
Johns Island-L. E. Kirby, Johns Island.
McClellanville-Jnn. S. Wallace, McClellanville.
Mcmmingcr (Charleston Girls')-A. B. Rhett, Charleston.
Murray Vocational (Charlcston)-H. B. Adams, Charleston.
North Charlcston-c-Erlmund G. Coo, North Charleston,
St. Paub-R. D. Schroder, Meggett.
More Than Three-Teacher Schools
Adams Run-l'IIrs. Vera K. Frank, Adams Run.
Awendaw-B. F. Od.om,Awendaw.
Charleston City:
Benneu-c-H. 0, Strohecker, Charleston.
Courtenay-George Rogers, Charleston.
Crafts-Simon Fogarty, Charleston.
Mitchell (Julian)-)ohn Rogers, Charleston.
Simons (James)-C. A. 'Weinheimer, Charleston.
Chicoru-c-Mrs. Lois Benson, Charleston.
Meggett-]. Palmer Smith, Meggett.
Mt. Pleasant-Preston C. Goforth, Mt. Pleasant.
North Charleston-Miss Washingtcn G. Pringle, Charles-
ton.
Rosemont-Miss Mary G. Radcliffe, Charleston.
Sullivans Island-e-D. C. Kirkley, Moultrieville.
St. Andrew-Mrs. J. D. Postell, Ravenel.
Three-Teacher School
Smith (Judge)-Miss Nona M. Moody, Ravenel.
Two-Teacher Schools
Eurcka-c-jas. O. Crosby, Walterboro.
j amcs Island-Mrs. S. A. Harvey, James Island.
Ladson-Mrs. Emma Smith, Charleston.
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Rantowles-c-Mrs. 'vV. A. Salvo, Ir., Ravenel.
Ravenel-Mrs. Blondelle G. Antley, Ravenel.
Rivcrland Terrace-Mrs. ]. L. Alderman, james Island.
Rockville-Mrs. Harriet Perry, Martins Point.
One-Teacher Schools
Christ Church-Mrs. P. G. Porcher, Mt. Pleasant.
Stono--Mrs. Sarah Bryan, Johns Island.
Walnut Hill-Mrs. Marian Hay, Johns Island.
CHEROKEE COUNTY
• High Schools
Blacksburg-B. L. Finger, Blacksburg,
Gaffncy-W. C. Taylor, Gaffney.
More Than Three-Teacher Schools
Ashworth E. G. Burton, Gaffney, R. No.9.
Gaffney City:
Central-e-Mrs. 'vV. C. McArthur, Gaffney.
Cherokee Avenue-Mrs. Ernest Coed. Gaffney.
Elm Street-Miss llary Bramlet, Gaffney,
\Vest End-Miss Irene Sneed, Gaffney.
Cherokee Falls-c-R. B. Davidson, Cherokee Falls.
Draytonville-c-Mrs \V. M. Pool, Gaffney.
Goucher-Mrs. J. B. \Vilkins, Gaffney, R. No.4.
lI.ofidway-Mrs. Robert Gcst, Gaffney.
New Plcasant-c-Chas. R. Hammett, Gaffllcy, R. No.9.
Three-Teacher Schools
Antioch-E. E. Rippy, Orover, N. C.
Asbury-E. B. Burnes, Gaffney, R. No. s.
Beaverdam-Mrs. Barney Vassv, Gaffney, R. No.4.
Buffalo-Robert Fultz, Blacksburg.
Butlers-C. H. Price, Cowpens.
Corintb-c-Mrs. Fred Turner, Gaffney.
Gowdeysville-Miss Mattie Garner, Wilkinsvi1lc.
Holly Grove-Miss Nellie Sapcch, Blacksburg.
Robbs-Miss Ruth Huggin, Gaffney.
White Plains-B. L. Crocker, Cowpens.
Two-Teacher Schools
"Fairview-Miss Eva Clary, Gaffney.
Grassy Pond-Barney Vassy, Gaffney, R. F. D.
Kings Creek-Miss Louis Quinn, Blacksburg.
Love Springs-Miss Lizzie Harvey, Cowpens, R. No. 1.
Sarratts-Mrs. Lee Crayso», Cowpens.
McKeown Mountain-Miss Lucile Keown, Wilkinsville.
Macedonia-Mrs. Berta Clary, Gaffney, R. No.9.
New Pleasant-Mrs. James B. Gaffney.
Pleasant Grove-Miss Sallie Huggin, Gaffney.
Thickety Mountain-Mrs. Fay Wils.on Hammett, Gaffney,
R. No.9.
WilkinsvilJe-Miss Emily Boatwright, Gaffney, R. No.6.
One-Teacher Schools
Abington Creek-Miss Ruby Hughes, Wilkinsville.
Antioch No.2-Miss Ruby Hambright, Grover, N. C.
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Chestnut Oak-Miss j cttic Collins, Chesnee.
Hamburg-G. H. Logan, Blacksburg,
Hickory Grove-Miss Pear-l Littlejohn, Gaffncy.
Slrillinglaws-c-Miss Virginia Pratt, Blacksburg.
Smiths Ford-s-Miss Amelia HU111phrics, Gaffney.
Star Fm-m-c-Mr s. G. G, Tilman, Wilkinsville.
Timber Ridge-Mrs, Cuus. R. Sparks, Gaffney, R. No.6.
CHESTER COUNTY
Chester-e-M. E.
Chester.
Edgcmoor-c-}. V. Kneece, Edgemoor
Fort L,\\\n-L, E. Cogburn. Fort Lawn.
Great Valls-E. H. Hall, Supt.: J, O. \Vingard,
Falls.
Oakley Hall-H. E, Hicklin, Richburg.
Richburg-c-L. H, Cur-ry, Richburg.
High
Brockman,
Schools
Sl1Pl.: D, 1. Rambo, r-:»,
Prill" Great
More Than Three-Teacher Schools
Baldwin-c-Miss Mary Strong. Chester
College Strect-i\:!iss l<'"atheril1e Duggan, Chester.
])0'-;' j.oue.s-c-Miss Lila Connor, Chester.
Eurcka-Mrs, B. C. Clner, Chester
Foote Strcot-c-Miss Mary Lindsay, Chester.
Lando-Mrs. J, \/,/ Whnosulcs. Richburg.
'Three-Teacher Schools
Armenia-c-Mrs. Ola A. Moor-e, Lowrys.
Lowrys-c-}. 'IT,. Ford, LO\\"I"Ys.
\Vcllridge-Mrs, W. D. Lupo. Chester,
Two-Teacher Schools
Capers Chapel-s-Miss Cecil Shirley, Lowrys.
Comwcll-c-Mr s. ]. S. )'-[<.:KeO\\'I1, Cornwell.
Ei Bethel-s-Mrs. xr. S. llifcF,ldden, Fori Lawn.
Leeds-c-R. M. Smith, Leeds.
Mt. Plcusunt-c-Mrs. S, 1..1 Hardin, .lr., Chester.
Purity-ll-'lrs. J G. L. White, Chester.
\Vilkesbl1rg-Mrs. Maty Fleming Jordan, Chester, Baldwin
Suuion.
One-'Teacher Schools
Baton Rouge. Miss Eva E;llisol1. Leeds,
Cabal-Miss Thelma Prall. Sharon.
Carter-till'S. Mattie O. Caner. Lowrvs.
~Douglas-c-Mr s. C. M, Adams, Chester
Fishing Creek-Mrs. Henry Kce, Richburg,
Tcord-c-Mis s Nellie Conrad, Chester.
Hnlsellvillc-c-Miss Mattie Stone, Chester.
High Point-e-Miss Mildred Meador. Chester.
New Hope-Mrs. D. K. Pressley, Chesler.
Oak Hill-Miss Lucile Caner, Chester
Pine Bluff-Mrs. \~r. M, w ootc», Lewis Turnout.
Scalcys Crcek-Miss Mamie Mcilroy, Chester.
Snnshiue-c-Miss Carrie Belle Kee, Chester.
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CHESTERFIELD COUNTY
High Schools
Chcraw-c-L K. ilfcCown, Supt. V. W. Saunders, Prin.;
J. H, Brock, r-:», Cheraw.
Chesterfield-vV. L Rivers. Supt.: B. D. Lucas, Prin.,
Chesterfield.
j cffcrson-c-H. i\. Townsend. Supt Witlard B. Steele,
Pri,\., Jeffcr~,on.
Macedonia-I,. t\. K];H\her, Snpt.: R. N, Gunter, Prin.,
Angelus.
McBee-C. \-Y. Riser, Supt.: G, \,Y. Davisson, Priu., Me-
Bee.
Mt. Croghan-So P. Ca-d»cr. Supr.: L. E. McLaurin,
Prill.. ]1,11. Croghan.
Pageland-O. K. McDauicl. Supt.: Bolton, Prin.: Mrs.
C. M. Tucker, Prin.. Pageland,
Patrick-H. U. Sharpe, Pntrick.
Rl1by-T. A, Myer-s. Supt.: W. D. Evans. Prin., Ruby.
Zoar-C. H. Fowler, Sup!.: J. J. Kibler, Prin., McFarland,
N. c., R. No.1.
More Than Three-Teacher Schools
Cat Pond-11iss Lillian Brownlee, Patrick.
Center Point-Miss Fannie I~d\\'ards, Chesterfield.
Dudley-Clyde Helms, Pageland, R. ND. 2.
Middcndorf-c-Miss Grace Pcrry. Middendorf.
Ousley-c-Miss Eleanor Sellers, Middendorf.
Plnins-c-Miss \Villie )"rae HOllSOll, Jefferson.
Shiloh-c-Mrs. J. \,V. Hanna. Chesterfield.
Union-J E. Williams, McBee.
vVexford-J\,'rrs, M, L. Raley, Ruby,
Three-Teacher Schools
Bear Creek-Carl Setters, Patrick.
Center Crove-M rs. Cuy Watts. Pageland,
Cross Roacls-c-Miss Roarda Robinson, Ruby.
Fi"e Forks-Mrs. K. P. Stewart, Pageland.
Montrose-Mrs. W. E. Knight, Society Hill, R No, 3.
Staffonl-Mrs. Ccr tr udc P. Bittle, Chesterfield.
Vaughan-c-D. A, Brown, Chesterfield.
\Vhite O"k-E. O. Greene, Chesterfield.
vVinzo--Miss Mac Muldrow, 'Pageland.
Two-Teacher Schools
Bay Springs-Miss Lillie Rivers, Chesterfield,
Bethel-Miss Gladys Rayfield, Chesterfield.
Bethel No. 9-111'5. J W. McLaughlin, Jefferson.
Bcthcsda-c-H ugh Douglas, Chesterfield.
BuITalo-----l\'lissLillie McCray, Monroe. N. C., R. No.8.
Ccnter-1Irs. Alex A. Pigg, Pageland.
Clark-Miss Attic Oregory. Jefferson.
Green Hill-Miss Gladys Graves, 'ill iddcndorf.
I-Ianis Crcek-'Miss Macy Dukes, Patrick.
j unipcr-c-Miss Certrude Orr, Patrick
Linton-Miss Mnrcc.lln Kemp, Cheraw.
]l,bllgum-] C. Gathings, Pageland,
Prospect-Miss Erm" Rivers, Middendorf.
Sandy Run-Miss Minnie King. Angelus.
Wamble Hill-Mrs. Arthur Sellers. Chesterfield.
Zion-Mrs. J. D. Colson, Pageland.
One-Teacher Schools
Black Creek-Miss Maud Douglas, Mr. Croghan.
Marburg-c-Miss Marjorie Gainey, Cheraw.
Orange Hill-s-Mrs. Fannie R. Mc l.eod, Cheraw.
Pats Branch-Cleveland Caulder, Cheraw.
Pee Dee-Mrs, J. K. Pegues, McFarland, N. C.
Pleasant Grove-Mrs. Corbett Btmdy, Cheraw.
Providence-Miss Margaret Horton, McBee.
CLARENDON COUNTY
Gable-]. C.
Gable.
Manningc--}. G. Allen. Scpt.: ]. V, Martin, Prin., J\hnlling.
Salem Centralized-W. L. Coker, Supt.: Miss Elma Steele,
Prin., New Zion.
Sumrncr ton-c-W. C. Sprott, Supt.: H. E Betchl11an,Prtn.,
Summerton.
Turbeville-H, L. Neal, Supt.: R. G. Tyler, Prin., Turbe-
ville.
More Than Three-Teacher Schools
Alcolu-Mrs. Addie Harvin, Alcolu.
Paxvillc-c-Mr-. LaCost, Paxvil1e,
High
Cunningham,
Schools
SlIPt.; Dudley Jones, Prin.,
Three-Teacher Schools
Davis Station-Miss Edith Stukes, Davis Station.
Hicks-Mrs. IV. M. Coker, Turbeville.
Holladay-Mrs. D. M. 'Wilson, Foreston.
Home Branch-Miss Rose Stroman, Manning, R. F. D.
J,ordan-Miss Murifu Bradley, Jordan.
Trinity-Miss Olivc Plowden, Alcolu, R. F. D.
\Vilson-J\·frs. D. C. Plowden, Manning, R. F. D.
Two-Teacher Schools
Barrineau-Mrs. Fannie Moore, Lake City, R. F. D.
Big Bruuch-c-Mrs. \V. H. Creecy, Manning.
Deep Creek-nIrs. H. C. Cousar, Jordan.
Pnnolu-c-M rs. E. R. Richbourg, Summerton.
One-Teacher Schools
Baywood-Miss Eunice Hudson, Manning.
Green Savannah-Miss Marie Stewart. Manning, R. F. D,
Pinehaven-11rs. Warren Durant, Alcolu, R. F. D,
Rehobeth-Miss Maggie Corbett, Manning, R. F. D.
COLLETON COUNTY
HighiSchools
Cottagcvillc-e-W. T. Lawrence, Cottageville.
Heuder sonvillc-c-B. 'vV. Hunt, White HalL
Ladge-W. E. Willis. Lodge.
RuITin-R. G. Padgett, Williams.
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Smoaks-c-R. A. Durham, Supt.: Mrs. J. Fairy Berry, Prin.,
Smoaks.
Waltcrbor.o-c-W. H. Ward, Supt.: T. B. Stevenson, Prin.;
Miss Mary E, Miller,.Pri'L, Walterboro.
More Than Three-Teacher Schools
vVilliams-J. A. Kinard, Ruffin.
Three-Teacher Schools
Benton Mill-c-E. P. Hudson, \Yalterboro.
Canadys-\Villiam IN. Cone, Smoaks.
Stokes-Mrs. G. N. Smith, Stokes.
Two-Teacher Schools
Ashton-c-}. C. Hatchett, Ashton.
Bedon-c-Miss Ruth Crosby, \Valterboro.
Bethlehem-Mrs. Il-ene Ackerman, Cottageville.
Cane Branch-c-Miss Enid Strickland, Wafterboro.
Christian-Mrs. Winona Von Lehe, Walterboro.
Hudson Hill-s-Mrs. Heyward Hudson, Ruffin.
Hill No. 31-Miss Veda E. Thomas, Islandton.
Jacksonboro-C. 0, Du.kunt, Cottageville.
Mt. Carmel-Miss Burnie Autry, Walterboro.
Mashawville-Mrs. J. B. Ackerman, Walterboro.
Pcnicl-c-Miss DeLane Sanders, Wulterboro.
Pine Grove-J. H. Smith, Smoaks.
Polk-Miss Mattie R. Polk, Islandton,
Rice Patch-lhs. O. P. Folk, Islandton.
Ritter-Mrs. Nellie 1(, Goodwin, \Valterboro.
Roadside-Miss Bessie Sanders, Walterboro.
Rum Gnl1y-R. Heyward Smith, Islandton.
Snidcr-c-Mrs. Gertrude H. Bent~n, Ruffin.
Tabor-Miss Dolly Stoney, Ruffin.
One-Teacher Schools
Ashepoo-c-Mrs. G, B. Herndon, Walterboro.
Bennett Point-Mrs. H, J. Nix, Green Pond,
Berea-Mrs. Ruth G. Newton, Smoaks.
Bethel-Miss Nannic Sue Leitner, Ruffin.
Bull Branch-Mrs. Ethel Petit, Salkchatehe.
Green Pond-Miss Idalia Padgett, Green Pond.
Hill No. 4S-Miss Carrie Bell :/;Iuckenfl1SS,Cottageville.
Jonesville-Miss Mary A. Marvin, White Hall.
New Hope-Miss Bernice Strickland, Islandton.
Oak Grove-Mrs. Doris Barnes, Wulterborc.
Rccvus-c-Mrs. Lora T, Reeves, Ridgeville.
Sand Hill-Mrs. Allen Addison. Cottageville.
Shiloh-Mrs. VV.J. Kinsey, Islandton.
Welch Creek-Miss Rebecca Gatch, Round.
Wiggins-Percy W. Garris, Wiggins.
White Hall-H. W. Marvin, White Hall.
DARLINGTON COUNTY
High Schools
Antioch-B. H. Stribling, Supt.; Miss Helen Power, Prin.:
Hartsville, R. F. D.
Dovesvil1c-C. V. Wilkes, Dovcsville.
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Hurtsvillc-c-}. H. 'I'hornwcll. Sum.: J. C. Hungerpiller,
Prin., O. D. Duckett, Prin. Hartsville,
Lake Swamp-Co D. Green, Timmonsville, R. F. D.
Lamar-c-j oc B. Reynolds, Supl., H. L. Stoudemire, Prin.,
Lamar.
Lydia-H. \N. Ackerman, Sopt.: J, O. Kibler, Prin., Lydia.
51. John'5-]. C. Daniel, Supt.: Miss Susie VI/. Brunson,
, Prin.: lfiss 'II-fargaretK. Dargan, Prm. Darlington.
More Than Three~Teaeher Schools
Bethel-c-Mrs. 1\1. R Howle, Darlington. R. No. 1.
High Hi11-IIIrs. T, E. Stokes, Darlington, R. F, D.
Society Hill-L. Eugene Flowers, Society Hill
Three-Teacher Schools
Aubl1rn-),'!. R. Carrigan, Hartsville, R. No. L
Clyde-H C. Culler, Me Bee.
Indian Brnnch-c-Mis s Mary Inez Howle, Darlington.
Kellytowll-R. T Posey, Hartsville, R No.4.
Newman Swamp-c-Mr s. S. B. judy. Lamar.
Oates-c-Mis s Mary Darragh, Lamar, R. No. 1.
Philadelphia-C. M. Pricc, Timmonsville, R. F. D.
Swift Creek-\V. \11/, Hiott. Darlington, R. No. 1.
Two-Teacher Schools
Burnt Branch-Mrs. F..P. Lee, Lamar, R. No. 1.
Mechanicsvil1e-Mrs. Blanche P. Dargan, Darlington, R-
No, 3.
Mont Clare-Mrs. Marion Hart, Darlington,
New Market-Miss Elizabeth Mathis. Hartsville, R. No.4.
Palmctto-c-Miss Sallie Edwards, Darlington, R. F. D.
Quietude-Miss Florence McMillau. Lamar, R. F. D.
One-Teacher Schools
Black Creek-Miss Marie NewsDm, McBee.
DILLON COUNTY'
High Schools
Dillon-W. H. 1lcNairy, Snur.: Miss Helen Ruth Allen,
Prin" Dillon.
Lake View-I. B Thorn, Supt.: E, B Stcveuso», Prin.,
Lake View.
Latta-B. F, Carmichael, Supt.: H, J. Bennett, r-. Prill.,
Latta.
More Than Three-Teacher Schools
Bermuda-High Hill-Miss Mary 1'. Marsh, Dillon.
Floydale-1Ii,s Eva Farmer, Floydalc.
Fork-Chas, L. Stevens. Fork.
Hamer-Kcntvr e-c-C, S. McConnick, Hamer.
Kemper-c-Miss Ellen Thomas. Kemper.
Little .Rock-C. V. Hayes. Little Rock.
Manning-Mrs. Hoy Edwards, Dillon.
Oak Grove-Mrs. F. E. Rogers, Blenheim.
Union-D. F. Barber, Dillon,
Three-Teacher Schools
Dalcho-c-F. 11.1. Mellette. Latta.
Oakland-a-Miss Emma Bass. Hamer.
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Two-'Teacher Schools
Bingharn-c-] , S, Fair, BiLlgham.
Carolina-So C. McLn urin, Little Rock.
Dothau-c-Mr s. A. Power Rogers, Irillou.
Hnrlee-c-Mrs. Sara C. Pridgen, Little Rock.
!l'Iintllrn-Miss Kate 1!clntyre, Clio.
MI. Calvary-Mrs. A. L. Scott, Dillon,
New Holly-c-Miss Juliacltc Alford, Latta.
Pleasant Hill-Miss Bettie Allen. Dillon.
Sardis-c-Mrs. Henr-y C. Hayes, Latta.
DORCHESTER COUNTY
High Schools
Harleyville-H. 1. Garett, Harleyville.
Reevesville-Mrs. May Jones, Reevesville.
Ridgcville-c-D. B. Wat5,01l, Ridgeville.
St. George-\-V. C. Zeigler, Supt.: W, J. Snyder, Jr., Prin.,
St. George.
Summerville-Jas. H. Spann, Supt.: R. H. Rollings, Prin"
Sumrncrv ille.
Three-Teacher Schools
Knightsville-lliliss Elizabeth Dukes, Summer ville.
Two-Teacher S~hools
Dorchcster-c-Mr s. T. R. Dewitt, Dorchester.
Givhans--Miss FlorClICC Riggs, Ridgeville. R. F. D,
Oak Villa-s-Mr-s. Guy Parler, St. Georgc.
Pr egnnls-c-Mrs. C. \,V. Jaques, Pregnals.
One-Teacher Schools
Dclal11ars-i\Irs. Mabel R Cartwright. Mcggett.
Cattle Creek-i\-1iss Verda Brooker, Reevesville.
Independent-Miss Christine Faust, Reevesville.
Sand Ridge-Miss Clara Mae Street. SI. George.
St<lllsvilie-Mrs, Beulah T. Elliott, Summer ville.
Zion-Miss Alma Il1finger, Harleyville,
EDGEFIELD COUNTY
High Schools
Edgeficld-c-D. R. Riser, Edgefield.
Johnston-B, D, Alexander, Johnston,
Trenton-B. B Lcitz.sey, Tr cnton.
More Than Three-'Teacher Schools
Ccmrnl-c-W. S. Sawyer, Johnston,
Tornpkins-c-Mr s. Lucile \Varrell, Edgefield.
Three-Teacher Schools
Antioch-Gifford 1. Bigford, Trenton.
Harrnony-c-Mr s. Robert Long, TrentOll.
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'Two-Teacher Schools
Red Hill-Miss Dclcne Sullivan, Cold Spring.
Flat Rock-Miss Mary E. Brooks, Modoc.
Colliers-Mrs. Nellie H. Adams, Colliers.
Sullivan-c-Mrs. Sallie B. Darn, Me Cormick.
Brunson-Miss Mary F. Remson, Cleor a.
One-Teacher Schools
Cartlcdgc-c-Miss Aileen Byrd, Clcora.
Limestone-Miss jennie O. Briggs, Pleasant Lane.
Morgan-1Vliss Katl1leen Mclxinney. McCormick.
Roper s-c-Miss Lucile Green, Edgefield.
Oak Grove-Miss Corrie Cheatham, Clarks Hill.
Long Branch-Mrs. Ruby 'v\" Lett, Johnston.
jeffcoat-c-Mrs. J. A. Claxton, Johnston.
FAIRFIELD COUNTY
High Schools
Blackstock-e-M. :M. Melton, Blackstock.
Orceobrier-c-C. R. Spencer. Rion.
Monticcllo-c-Eddie Hook, Monticello.
Mt. Zion (Wiunsbor oj-c-f}. F. Patton, Winnsboro.
Ridgeway-A. R. Nicholson, Ridgeway.
Jcnkinsville-J. C. Pow, Jenkinsville.
More Than Three-Teacher Schools
Bethel-s-Miss Sarah Ruff, Wallace ville.
Everett-E. A. Turner, Winnsboro,
Three-Teacher Schools
Mitford-Mrs. R. 1. Keisrtcr, Blackstock, R. No.3.
Two-Teacher Schools
Long towu-c-Mrs. Gee. E. Moore, Ridgeway,
Palmetto-Miss Martha Grier, Winnsboro.
Turner-Mrs, Estelle R. Hinnant, Ridgeway.
One-Teacher Schools
Douglas-c-Mr s. Jno. Y. Turner, Winnsboro, R. No.3.
Hillcrest-c-Miss Marie Lemon, Winnsboro, R. No, L
Ridge-s-Miss Laurie Matbcwso», 'Winnsboro, R. No. L
Rocky Ridge-Mrs. Edna D. McKelvey, Ridgeway,
Unioll-1Irs. Lily Davis, Winnsboro.
Jackson Creek-Miss Alice Fairdotll, Winnsboro.
FLORENCE COUNTY
High Schools
Elim-e-j. C. Sweet, Effingham.
Florcnce-John \N. Moore, Florence.
}I'lllnah-C. T. Singletary, I(ingsburg,
Johnsonville-E. S. Stoddard, Johnsonville.
Lake City-George T. Hagan, Lake City.
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Lynch-Leon Wannamaker, Coward,
Olunta-c-W. A. Clark, Olanta.
Pamplico-Byron Wham. Pamplico.
Sardis-c-R. A. Epting, Timmonsville.
Scranton-c-B. :II{, Cheatham, Scranton.
Tans Bay-A. H. Best, j r., Florence.
'J'immonsvillc-c-E. H. Da,'is, Timmonsville.
More Than Three-Teacher Schools
Bcthel-H. Floyd Jordan, Coward.
Hrownwood-c-E. C. Tructt. Timmonsville.
Cartersville-Otis l--t ill, Cartersville.
Center-C.]. Humphrey, Timmonsville.
Ebenezcr-c-Mrs. Ruth Cole, Ebenezer,
Effingham-Miss Qc,orge Hodges, Effingham.
Fricndfield-c-}. L. Session, Scranton.
Glenwood-Mrs. Mamie Ham. Hyman.
Leo-S. O. Eaddy, Johnsonville.
Mars Blnff-Miss Margaret J. Beeks, Mars Bluff,
Oak Grove-Ruel McLcod, Timmonsville.
Old Johnsonville-Fred LeFevre, johnsonville.
Othello-c-R. B. Cromer, Lake City.
Prospcct-c-}. D, Sullivan, Leo.
Salem-Mrs. Edgar Plunkett, Kingsburg.
Trifolia-F. A. Thomson, Scranton.
Trinity-Mrs, H. G. johnson, Kingsburg.
Vox-c-Ruius N, Griffin, Hemingway.
Three-Teacher School
Central-e-Miss Tbesie CamEl', Lake City.
Evcrg rccn-c-Miss Kathleen Pearson, Effingham.
Glendale-Mrs, A. J. Hicks, Olanta.
High Hill-Mrs. R. E. Rickenbaker, Lake City.
Morrell-c-Mrs. Annie F. T ,ane, Timmonsville.
Union-c-I. J. L. Mc.l.aughlln, Scranton.
Two-Teacher Schools
Big Swamp-Edgar D. Charles, Hyman.
Blossom-Miss Inez Jordan, Hyman.
Gaskins-Harold Simms, Lake City.
Gibbs-Mrs. C. L. Gause, Hyman.
Manheim-
MeCutcheon-'1frs. Laura McCutcheon, Scranton.
Mt. Zicn-c-Miss Eva Brown, Pamplico.
Pleasant Grove-Mrs, S, VV. Nettles, Lake City.
Salem No, 8-Mrs, Nettie O. Evans, Coward.
Tabernacle-Miss Elizabeth Maxwell, Hyman.
Woodvitle-c-Mrs. Pearl Hyman, Florence.
One-Teacher Schools
For estvilie-c-Miss Al1iene Leach, Hyman,
Hopewell-Miss Car-ric Belle Kernodle, Claussen.
Liberty-Mrs. J. C. McKnight, Leo.
Sand Hill-Mrs. Hinnant Smith, Coward.
St. Winnifrcd-c-Miss Janie Belle Royal, Florence.
JS
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GEORGETOWN COUNTY
High Schools
.Andrews-E. W. Hentz, Andrews.
Union-vV, 13. 'Nilson, Rhems.
Winynh-c-W. C. Bynum, Georgetown.
More Than Three-Teacher Schools
Good Hope-s-Miss Rosa Broorton, Hemingway, R. No. I.
Plcasant Hill-B. D. Thames, Hemingway, R. No. I.
Oak Lrovc-c-Miss l....[yrtis Woodbcov, Georgetown.
Two-Teacher Schools
Plantcrsvillc-c-Mrs. E 'M. Barnes, Georgetown.
Smith Mil1s-J"'liss Mar-ion Colyer, Hemingway, R. F. D.
One-Teacher Schools
1.ft, Tabor-Miss Sudie Harrelson, Oeorg ctown.
North lsland-j\'liss Eloise Smith, Georgetown, Care Mr.
Floyd,
Pine Grove-c-Mr's. Myric Newton, Andrews, R. F. D.
Waver-ly Mill s-c-Mrs. Maric L. Ward, Waver-ly Mills.
GREENVILLE COUNTY
High Schools
Berea-]. H. Barnett, Orccovitte, R. No. 1.
Ellen Woodside-A. \N. Hawkins, Pelzer, R. No.3,
Fork !';hoals-C. P. Rice, Pelzer.
Fouutain Inn-I,. N. Fey, Supt. A M. Bradley, Prin.,
Fountain Inn.
Grecnville-Dr. J, L. Maull., Suut.: Vv·. 1". Loggins, Prin.,
Greellville.
Greer-S. \-\1. Rabb, SUpL.;Wm. Albcrgotti, Prin., Creer.
Jordan-S. B Hayes, Greer.
Mauldin-A. B. Clarke, Mauldin.
Mountain .Vicw-c-Oco. VV.Hopkins, Taylors.
TJaris-R. I. Barton, Greenville, R No. L
Parker-c-L. P. Hollis, Supt.; E. M. Smith, Prin., Greenville.
Picdrnont-c-L. E, Templeton, piedmont,
Simpsonville-e-}. }\, Gathings, Simpsonville.
Sr. Albans-c-I. P. Montgomery, Piedmont. R. No.3.
Taylors-E. C. Shockley, Taylors,
Travelers Rest-Dr G. C. Ryder, Travelers Rest.
Wclcomc-c-W. B. Jones, Orcenvillc. R. No.6:
Wcstvillc-c-Stcvling Elrod, Greenville, R. No. I.
More Than Three-Teacher Schools
Parker Schools:
American Spinning-Miss Sarah D. Harrison, Green-
ville.
Br<lndon-1!iss Barnett Spratt, Greenville.
City View-Miss Jane Boylcstou. Greenville.
Dunenn-c-] H, Anderson, Greenville.
J udsou-c-Miss Alberta Fox, Greenville.
Mills Mill-e-Miss M'innic B. Thomason, Greenville.
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Mouaghan-e-H. R. Eggers, Greenville.
Pnrk Place-c-Mis s Audrey Farrow, Greenville,
Poe-Miss :Iliac Robertson, Gt"eenvillc.
S:ll1 SO\lei-wliss Sammie Waldrop, Greenville.
Union Bleachcry-c-Miss Gladys B. Austin, Greenville.
West Gl"tenville-Miss Lena Rcxiug cr, Greenville.
woodside-c-C. D, Boney, Greenville.
Greenville City:
Augusta Cir clc-c-Miss Sarah L. Earle, Greenville.
Clcveland-c-Mis s Harriet Goldsmith, Greenville.
Donaldson-G. C. Gaskin, Gt"eenville.
Graham-'niiss Grace Talley, Greenville.
Haync-c-}. F. Cason, Greenville.
john Street-Miss Helen Ragsdale, Greenville .
Mary Cleveland-R, Co Chapman, Greenville.
Daklawn-c-O. ·W. Bundricks. Greenville.
Park-G. B Dukes, Greenville.
Pinkncy-c-I. C. Davis, Grcenville.
Poinse tt-e-Miss Agnes Seyle, Greenville.
Stone-G. \V, Palmer, Greenville.
Stone Avenue-c-Mr s. B \3. Crisp, Greenville.
Conestee-e-M rs. E. j. Evatt, Conestee.
Double Spriugs-c-P. E, Coster, Travelers Rest.
East Gantt-P. D. Bragg, Greenville, R. No. 6.
East View-\/V. B. McCuen, Williamston.
Fairview J-D-C. E. Baldwin, Simpsonville, R. No.3.
Fairview 9-J-.1o.'1rs. Ella P. Groce, Greer, R. No.4.
Gowanwille-E. C. Vaughan, Campobello, R. No.2.
Highland-j. T. Spears, Tigerville, R. No.2.
Laurel Creek-c-Mis s Nona T. Bowluu, Greenville, R. No.4,
Lcnoah-D. D. M~CralV, Greer, R. No.3.
Marictta-c-M. C. Bartoo. Greenville, H. No.5.
Oak Grove 7-G-]. H, Mitchell, Greenville, R No.4.
Oncal-c-Homer E. Fowler, Greer, R. No.3.
Pelham-No Victor Smith, Sinlpsollville.
Pleasant Gr ove-c-Miss Grace Cothran, Greer
Reedy River-B. T Bolt, Greenville, R No. L
Sanoma-c-Miss J. Pearle Ballentine, Pelzer.
West Dunklin-Gary T. Forrester, Toney Creek.
West Gantt-Frank Shockley, Greenville, R, No.6.
Three-Teacher Schools
Ansel-~'!i5S Thelma Mason, Creer, R. No. J.
Armstrong-B. :Ill. Gibson, Greenville, R. No.3.
Bclvue- J. A. Chastain. Taylors,
Brushy Creek-~-frs. Dewey Tate, Greer, R. No.4.
Chandler-Miss Jennie B. Goldsmith, Toney Creek, R,
No.1
Columbia-e-H B. M onroe. Pr-inceton.
Duncan Chnpcl-c-Miss Mary Eva Hite. Greenville, (Parker).
Ebenezcr-c-Miss Lillian Burns, Travelers Rest.
Ebenezer Welcome-c-Mr s. VV. C. Johnson, Greer, R, No.3.
Flat Rock loB-Mrs. Alma Pitts. Pr-inceton.
Flat Rock 7-D-Boycc ?diller, Greenville, R. No.2,
Grove-E. M. Snow, Piedmont, H. No.4.
Holly Grove-Miss Daisy L Stone, Owings.
Hopewell-c-Mr s. Alvis Richardson, Sinlpsonville.
Lcbanon-c-W. H Brown, Greer. R. No.2,
Little Texas-c-R. P. Hamby, Travelers Rest.
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Locust-Crawford E, Sloan, Taylors.
Oaklawn 4-H-1Irs. A. VIf. Hawkins, Pelzer.
Old Hundred-Mrs. Eunice Chandler, Feher.
Pepper-Mrs. A, B. Holtzclaw, Piedmont, R. No.3.
Pleasant Retreat-Mrs. las. S. Kelly, 'I'ravclcr s Rest, R.
No.2,
Pliney-Miss Liley Burdette, Simpsonville.
Reid-Harry S. Lawhon, Greenville, R. No.5.
Sanriago-c-Miss Greta L. Hopkins, Princeton.
Stewarts-Miss Maud Owings, Simpsonville.
Tigerville-c-Miss Elsie Barton, Tiger ville.
Tyger-Emest S. Neves, Taylors.
Washington-Miss Flora DeShietds, Greer, R. No.2.
Two-Teacher Schools
Allisou-c-Mrs. \V. T. Batson, Marietta, R. No.2.
Bethel-s-Mrs. J. P. Vcrdin, Simpsonville.
Boiling Springs-Mrs. Mattic E. Thomas, Crecnville.
Dry Oak-Mrs. Daisy Hitch, Toncy Creek,
Horse Creek-Miss Ruth Hopkins, Fountain Inn, R. No. 3.
joncsvillc-c-Miss Nora Moorc, Simpsonville.
Marirlel1-Mrs, Lilla B. Keeler, Travelers Rest, R. No.4.
Mitchell-Miss Daruurys Spears, Greer, R. No.3.
Missiou-c-Mrs. D. L. j.ohuson, Greer, R. No.4.
North Fork-Mrs. Mar.y Baker, Tigerville, R. No.1.
Oak Grove 14-A-Tandy L. Prewettc, Landrum, R. No.3.
Rchobcth-c-Mrs. Furman Eskew, Piedmont, R. No.3,
Rock Hill-Mrs, J. H,' Tollison, Taylors, R. No.2.
Salem-Mrs. F. C. C\lnninglmm, Travelers Rest.
Terry Creek-Mrs. Sue M. Gondwin, Travelers Rest.
Union-IN. \V. Davis, Travelers Rest, R. No. 1.
Waycross-c-Mrs. Lizzie Newman, Crescent.
White Oak-J\.Irs. G. C. Gaskin, Greenvi11e.
One-Teacher Schools
Brushy Fork-\V, D, Lindsey, Saluda, N. C., R. No, 1.
Callaham-c-Miss Pawnee Barton. Tigerville,
Center-G. V. Phillips, Saluda, N. C., R. No.
Coucord-c-Miss Tessie Dill, Tigerville.
Cross Plains-Miss Mary Sue Thorne, 'I'igcrvil!e.
Cross Roads-Stanley Coleman, Travelers Rest, R. No_ 3,
Dourhits Cove-E. S. Southerland, Pickens, R. No.4.
Durham-Miss Mac Dickinson, Tigerville.
Fall Creek-Mrs. Little 1fae Revis, Saluda, N. C., R. No, 1.
Glassy Mountain-G. V. Smith, Tigerville.
Oreenacrc-c-Mrs. Cora T. Abercrombie, Crccuvillc.
Lickvill~-l\Iiss Mary Henry, Pelzer, R, No. 3,
Lima-Miss Clara B. Plumbleo, Orcer, R. No.3.
McCullough-i\Irs. VV.L. Cheek, Honea Path.
Middle River-Miss Helen Bailey. Cleveland.
Mountain Hill-James D, Bates, Tigerville.
l~,obertson-l\rrs. Fanny Heudersco, Greenville.
Shiloh-c-Mrs. J N. Bates, Marietta.
Shrinc Hospital-s-Miss Mary Brown, Grccuvil!c.
Suber-c-Miss Lillian Forrester, Greer, R. No.4.
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GREENWOOD COUNTY
High Schools
Bold Springs-c-W. M. Oura, Callison.
Grcenwood-\!J". E. Black, Supt.: 'A'. \V. Benson, PrilL,
Greenwood.
Kirksey-H. B. Kinard, Ninety Six.
Ninety Six-J. H. Shealy, Supt.: jehu S. '-Vallace, Prin.,
Ninety Six.
vVare Shoals-e-M. B. Camak, Supt.: Z. 'N. Weeks, Prin.,
Ware Shoals,
More Than Three-Teacher Schools
Utopia-s-}. J. Murray, Greenwood, R. F. D,
Three-Teacher Schools
Algnry-c-Miss Lucile Smith, Hodges.
Hodgcs-C. H. Higgins, Cokcsburv.
Phoenix-J1.!iss Sallie Stallworth, Gaines.
Two-Teacher Schools
Andrew's Chapcl-c-Mrs. Elmer Daniel, Cokesbury.
Bradley-fill's. W. E. Henderson, Vcrderv.
Coronaca-Mrs. Mae Wilson, Coronaca.
Quarry-l'Iirs. Herbert Stroud, Greenwood.
\Voodlawll-II-1rs. Ryan Atkins, Grcenwood, R. F. D.
One-Teach'er Schools
Cokesbury-Mrs. D. C. Wakefield, Hodges.
Fairview-Mrs. Ezell Darn Hamilton, Ninety Six.
luka-Mrs. Louise Palmer, Greellwood.
Leitb-c-Mrs. W. B. Nickles. Hodges,
Oak Grove-Mrs. H. B. Kinard, Ninety Six.
Pine Grove-Mrs. Margaret Lee Way, Greenwood.
Sand Ridge-Miss Katie Edwards, Troy.
Union-Mrs. E. K. Mosley. Troy.
Verdery-Mrs. John Bussey, Vcrdcry.
Walnut Grove-Miss Lucia Me Cord, Hodges.
White Hall-c-M rs. Maggie 'Tcddar ds, Greenwood.
HAMPTON COUNTY
High Schools
Bruuson-e-] , B. 'vVhite, Brunson.
E'still-W. T. Ward, Estill.
Furman-H. E. Still, Furman,
Garnett-D. B. Oxner, Garnett.
Hampton-]. S. Wheeler, Hampton.
Varnville-F. C. LeGett, Varnville.
More Than Three_Teacher Schoo's
Yemassee-e-A. C. Coran, Yemassee.
Three-Teacher Schools
Early Bruncb-e-Miss Lucy Orvin, Early Branch.
Miley-M.iss Florence Burn, Miley.
""
Two-Teacher Schools
Crockctvillc-c-Miss Gladys Young. Crocketville.
Holly Hill-Mrs. Thea. Adams, Furman.
Nixville-Mrs. J J Tuten, ncu.
One-Teacher Schools
Airsdale-c-Mrs. E, "11.0[, Terry, Luray.
Browning-:i\Irs. N. S. Hiers, Brunson.
Camp Branch-Jl.Irs. J. R. McMiua», Varnville.
Clelancl-c-MissEunice Freeman, Hampton.
CU111miugs-Mrs. J. E. Fennell, Hampton.
Oifford-c-Miss Louise Fischer, Gifford,
Hickory Grove-Mrs. Lena M. Jones, Brunson.
Hugging Oak-c-Mrs. T. J.,.. Funderburk, Varnville.
Krcss-c-Miss Caroline Pamcllc, Yemassee.
Luray-Mrs. Effie B. Lee, Luray.
Prince \'Vill;am-11rs. Lillie E. ),oIiley,Hampton,
HORRY COUNTY
High Schools
Aynor-Harold 1L -Patrick, Supt.: R. H. Mdlwaine, Prin.,
Aynor.
Burroughs-C. B Sccbord, Supt.: S, L. Lemmon, Prin.,
Conway,
Floyds-H. N. Hayden, Sunt.: O. A Anderson, Priu.,
Nichols.
Green Sea-D, E, Burnett, Supt.: C. E, Watson, Pr-in.,
Green Sea.
Loris-M. ]. BI111ock,Supt.: Mrs. 'M, J. Bullock, Pr!n.,
Loris.
Myrtle Beach-S. C. Morris, Supt.; R. P. Hollinshead,
Prin., Myr-tle Beach.
Socnstcc-c-R. VvKirto», Snpt.; Mr-s. \Y. L. Busbee. Priu.,
Myrtle Beach.
Vvalllpce-L. L. Alverson, Warnpee.
More Than Three-Teacher Schools
Aynor-Miss Alma Williams, Aynor.
Daisy-W. P. Gore, Loris.
Floyds-Mrs. Harry Mar tiu, Nichols.
Good Hope-Mrs. John T. Long, Conway.
Oreen Scn-c-W. M. Ooodvear. Green Sea.
Hickory Grove-I. B Chestnut, Conway.
1--lighPoint-\V. K Medlock, Jordanville.
Horry-T. M. Lundy, Galivants Ferry.
1'.{t, Olive-Mrs. J C. Ayers, TfLbor, N, C.
Pee Dee-vVm. R Busbee, Conway.
Pine Grove-Miss Essie L, Derham, Green SelL
Rehobeth-Miss Eva Lewis, Galivants Ferry.
Rehobeth-Mrs. N, W. Roberts, Galivants Ferry.
Spring Branch-Roy \Y. Mundy, Fair Bluff, N, C,
Three-Teacher Schools
Allen-Mrs. Aubrey P. Harpe, Aynor.
Athens-Miss 1Iary Helen Shelley, Tabor, N, C.
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l,
Bayboro-c-Purlcy Tompkins, Adrian.
Br-ownway-c-S. H. Brown, C011way,
Cnrojina-c-H. D. Millen, Tabor, N. C.
Cedar Orovc-c-M. C. Holmes, Conway.
Central-Josep11 F. Rogers. l\Illrrels Inlet.
Cedar Creek-Miss "Nf<1l11ie Crooks, Nichols.
Chapcl-c-Charles D. Best, Jr. Galivants Ferry.
Cool Spring-11rs. H. C. Dawsey, Aynor.
Ebcllezer-E:. F. Cox, Loris.
Hickory Hill-Miss Ruth Sasser, Curley,
Iulaud-c-Rcv. VV, L. Staley, Conway.
Joine,' Swamp-C. L. Williamson, Galivants Ferry.
Juniper Bay-c-Miss Willew Simmons, Conway.
Little River-T . ./II. McCctchcn, Little River.
Maple-Miss Lottie Lee Dukes, Conway.
?>Tt,Hermon-c-H ....»s. Nichols, Galivants Ferry,
Mr. Vernon-T \V. Boyd, Loris.
Oak Grove-Miss Delma Suggs, Loris.
Powell-Miss Lelia Lewis. Loris,
Savannah Bluff-c-R. A. Bass, Jr., Conway.
Simpson Creek-E. P. Gore, Loris.
Sweet Homc-George VV. jones, Loris,
Zion-Mrs. C, .1". Best, Gallivants Ferry.
Zoan-c-Ous 11. Hardee, Galivants Ferry.
Two-Teacher Schools
Allsbr ook-c-Mrs. Irene Suggs, Loris.
Bear Bay-G. R. Butler, Loris.
Bcnlah-c-L. M. Hardee. Loris.
Brunson-Miss Fay Best, Gallivants Ferry.
Dogwood Ncck-Miss Isla Vaught, Nixonvil1e.
Evergreen-Hal King. Conway,
Eldorado No. 1-M. 1L Stanley, Loris.
Eldorado No. 2-J. L. Gore, Loris.
Finklea-1liss Ollie B. Justus, Loris,
Fowler-Harry B. Bryan, Tabor, N. C.
Four Mile-Mrs. Helcn T. Moore, Conway.
Crnssv Bay-Furman J. Fowler, Loris.
Ourtcv-c-Mrs. Lillian Ingram. Gurley,
Homewood-Mrs. Edna S. Seoggin~, Conway.
Hulls Island-Mrs, A. J. Mishoe, Loris.
Leon-Miss Bessie Cox, Loris.
Mill Swamp-Mrs. C. L. Vaught, Aynor,
Norton-Mrs. Cora E. Elliott, Loris.
Oakland-
Oak Dale-Vi. M. Harrelson, Loris,
Poplar-s-Mrs. Sara M. wooteu, Conway.
Pawley Swarnp-c-jas. F Chestnut, Conway.
Pisgah-Miss Ruth Bullard, Nichols.
Red Bluff-Miss Effie Joyner, Allsbrook.
Rcd Hill-Mrs, P. B. Huggins. Aynor.
Red Hill-M, D. Cox, Allsbrook.
Sandy Plain-Miss Minnie Grace Jones, Gallivants Ferry.
Shell-O. T. Harrelson, Hammond.
Tilly Swamp-Miss Thelma O'Neal Nixonville.
Toddville-M r-s. M. \V. Collins Conway.
Waccamaw-W. C, Clardy, Wampee.
!
t
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One-Teacher Schools
Baxter-c-Mrs. C. E. Sasser, Conway.
Deep Branch-Miss Jettie C. Wilder, Loris.
Princeville-Miss Minnie Prince, Loris.
Pineland-Mrs. D. Rowell, Nichols.
Salem-Mrs. Essie L. Sommc rlyn. Conway.
Valley Forge-s-Mrs. L. C. Smith, Aynor.
Virgo-Mrs. VV. L. Staley, Conway.
'White Oak-G. P. Carroll, Lor-is.
JASPER COUNTY
High Schools
Grays-Pine Level-s-Miss Margie 'Williams, Early Branch.
Ridgeland-A. B. Hair, Jr., Snpt.: Mrs. A, B. Coleman,
Prin., J. V. Williams, Priu., Ridgeland
Three-Teacher Schools
Tillman-E, B, Ofliver, 'Tillman.
Two-Teacher Schools
Gilliso1lville-Miss Merle Hill, Ridgeland.
One-Teacher Schools
Okatie-Miss Lois Goodwin, Ridgeland.
KERSHAW COUNTY
High Schools
Antioch-c-W. P. Coker, Camden, R. F, D,
Bethune-c-] C. Foster, Bethune.
Blaney-c-Leonardo Andrea, Blan"y·
Camrlcn-J C, Richards, jr.. Camden.
Charlotte Thompson-Virgin Harvey, Boykin.
Midway-vV. B. Stevenson, Cassatt.
Mt. Pisgah-Joel A Smithwick, Kershaw, R. F. D,
More 'Than Three- Teacher Schools
Lugoff-Mrs. Kathleen 1\. wcus, CilTnden.
Three-Teacher Schools
Pille Grove-Miss Nettie Roberts, Lugoff, R. No. 1.
Three C's-Miss Mary Brown, Kershaw, R. No.
Two-Teacher Schools
Cenual-c-Miss Bernke A Atsbrook, Cassatt, R No.2.
DcKalb-c-Mrs. hene B Truesdale, Westville.
Gates Ford-Mrs. ]. M. Clements, Kershaw.
Hanging Rock-Mrs. R. H. Young, Westville.
Liberty Hill-Miss Lizzie Ricbartls. Liber-ty Hill.
I.,ockllart-Mrs. B. D. McDonnkl. Kenhaw.
Ned's Creek-Miss Pett Belk. Kershaw.
Oakland-Miss Leonora Nee!, Cassatt. R. No.2.
Oak Ridge-Miss Edna E. Carson, Kershaw.
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Piedmont-s-Miss Isabel Lathan, Camden, R No.6,
Pleasant Crove~lIiss Jessie E. Radcliffe, Cassatt, R. No. L
Providence-c-Mrs. Annice F. Hilton, Ker-shaw ..
Stoneboro--L. K. Twitty, Stoneboro.
Thorne Hill-Miss Sally Yonng, Camden, R, F, D.
Trinity- Mrs. J. A. Bell, Lugoff, R. No.2.
Watcree-c-Miss Elah Belle Blyther, Lcugtrjwn.
Wcstvillc-c-Mias Gertrude Taylor, Kershaw,
One Teacher-Schools
Cantcy-c-Miss Maude Wescott, Camden. R F. D.
Concord-s-Miss Sallie !II. Lucius, English.
Crescent-s-Leonard H. Thomas, Lugoff, R. No.2,
Flat Rock-Truesdale-c-Miss Wilma R, Taylor, Kershaw.
Wlutty-c-Miss Geneva Truett, Westville.
r
LANCASTER COUNTY
High Schools
Buford-e-Ben H. Clyburn, Lancaster, R. No.7.
Flat Creek-L. L Holladay, Kershaw.
Heath Spriugs-c-W. F. Hagan, Heath Springs.
Indian Land-C. A. Byrd, Jr. Fort Mill, R. No.3.
Kershaw-e-M. G, Patton, Kershaw.
Lancaster-E. M. McCown, Lancaster,
Van Wyck-c-jas. M. Hohinson, Van Wyck.
More Than Three-Teacher Schools
Tradesville-J H. Tadlock, Pageland.
Three-Teacher Schools
Belair-Miss Kathn.,-ine\Vhilten. Fort Min, R. No.3.
Buford-P, D. Funderburk, Lancaster.
Charjesboro-c-I. T. Dabney, Kershaw, R. No.3.
Eork aur-.c. R. Carnes, Lancaster. R. No.7.
Midway-c-Mrs. Eulu Mungo Smith. Kershaw, R. No.3.
Pleasant Plaiu-c-Orovcr Robins-on,Kershaw.
Rich Hill-Miss Mattie Mac Whitesides, Pleasant Hill.
Two-Teacher Schools
Antiocb-c-Miss Janie Bagwell, Donalds.
Camp Creek-1Irs. Lee R. Roberts, Lancaster, R No.7.
Dixie-Mrs. C. M. Morris, Lancaster, R. No.2.
Dry Creek-s-Miss Leona Craft, Lancaster. R No.3.
Elgin~Miss Williard Knight, He,lth Springs, R. No. 1.
Flint Ridge-c-Mrs. Lottie Mr Iunes, Heath Springs, R. No.1.
Haile Mine-T. J. Gregory, Jr., Kershaw, R. No.3.
jncksonham-c-Mrs. Beulah Blackmon, Lancaster, R. No. L
New Bethel-A. C. Rowell, Lancaster, R. No.7.
Oak Ridge-s-Miss Lena Whitesides, Heath Springs.
Osceola-a-Miss Ruth Perry, Osceola.
Pleasant Hill-
Pleasant Valley-Mrs. Ethel T. Rogers, Fort Mill R. No.3.
Red Hill-~frs. Lillie Usher Byrd. Kershaw. R. No. S.
Tabernacle-C. H. Howell, Lancaster, R N.o. 7.
'I'axahaw-c-
Union-Burnie R. Hinson, Lancaster, R. No, 8.
Unity-c-Emary Funderburk, Lancaster, R. No.8.
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One-Teacher Schools
Barberville-Frank P. Stephenson, Fort Mill, R No. J.
Bell Town-Miss Lochie Carli81c, Lancaster, R. No.3,
Bethel-c-Mrs. D. D, Ogburn, Kershaw, R. No.1
Craigsville-Mrs. Allen Sapp, Lancaster.
Crensbaw-c-Miss Ossie \Nhite, Stoneboro, R. N,O, 1.
Douglas-c-Miss Mary Beckham, Lancaster, R, No.3.
North Lancaster-
Oak Hill-Mrs. M. C. Cook, Taxahaw.
Oak Hurst-c-Mrs. D. R. FI~teher, Kershaw.
Riversiclc-c-Miss Eliznbcth Draffin, Riverside.
Tank-F. E. G'"CCtl,Lancaster. R. No.3,
\Vaxh~,w-'Miss Willie Glenn, Riverside, R. No. 1.
\,Vhite Blllt1-ilfrb. Julia Dabney, Kersha-w, R. No, 3.
LAURENS COUNTY
ClintOI1-J. Harvey
Prin.. Clilltoll.
Cross Hill-]. F. Bozard. c."OSS Hill.
Gray Court-Owings-i-S. C, Gambrell, Owings,
Hickory Tavcrn-c-}. N. \VatSOIl, Gray Court.
Lanford-c-M. A. Wilson, Lanford.
Latu-cns-c-C. K. Wright, Supt.: J. K. Derrick,
Laurens.
Mountvillc-c-H. I. Ell'od, Montville.
High Schools
Witherspoon, Supt.: YV.R. Anderson,
Prin.,
More Than Three-Teacher Seho,ols
Coldvillc-c-Mtss Minnie Wauace, Goklvifte.
Poplar Springs-H. F. Eargle, Ware Shoals.
Watts Mill-G. N Foy, Laurens.
Three-Teacher Schools
Barksdalc-Narnic-c-Mrs. Annie P. Oxner. Barksdale.
Bethany-Mrs. S. L. Tidwell, Fountain Inn.
Orays-c-Miss Icnmc Coleman. Woodruff.
GreellpOl1d-~liss Annie Kate Childress, Fountain Inn.
Youngs-c-Miss Bessie Seawright, Owings.
Two-Teacher Schools
Bailey-Mrs. J. \11/. Tinsley, Laurens.
Bethel Crovc-c-Miss Leonora Inabinet, \Valterboro.
Brewerton-Miss Inca Bates, Ware Shoals.
Copeland-Miss \Villie May Severance, T...aurcns.
Eden-Miss Maude E. Mc Lnughlin, Owings.
Mt. Bethel-Mrs, H. 0, Walker, War-e Shoals.
Mt. Gallaghcr-c-Miss Eva Stewart, 'Ware Shoals.
1It. Olive-Uiss Alpha Bell Cox, Ware Shoals,
Mt, Pleastut-c-Miss Carric Langston, Laurens.
Princeton-Mrs, George I-I. Taylor, Princeton.
Prospcct-c-Miss Mary Bolt, Laur-ens.
RCllllo-Mrs. J. D, Copeland, Renno.
Wntcrloo-c-Mis Carl Whar-ton, 'Waterloo.
vVads\\'orth-1Jiss Ethel Hnllcntine, Clinto».
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One-Teacher Schools
Centerpoint-Mrs. Bell Somorat, Laurens.
Gariington-JVfrs. Sara '"'Veil' Pius. Renno.
Long Hruuch-c-Miss Lidic Sloan, Clinton.
Oakviflc-c-Mrs. Felton, Roper, Laurens.
Ora-Miss Frances Mills, Ont.
LEE COUNTY
High Schools
Bishopville-V.-,S. Ooorlyenr, Supt.: Frallk P. Hill. Prill.,
Bishopville.
Central-G. S. Hunter. Rember-t.
nmou-.v. W. Lewis, mseo.
Fairview-G. \V. Hungcrpiller, Oswego.
Hebron-G, P. Goodyear, Hishopvil!c. R. No.6,
Lynchburg-c-R. E, Townsend, Supt.; R. E, Hudgens, Prill.,
LYl\chb\lrg.
River-side-c-O. 1. Edwards, SI. Charles.
More Than Three-Teacher Schools
Luckuow-c-T. M. Me Caskill, Luckl1ow.
Three-Teacher- Schools
Hickory Hill-c-Mr sv O. G. Dorn, Oswego.
Turkey Cr eck-c-Mis s Janet Banks, Bethune.
Two-Teacher Schools
Cedar Creek-i\lrs. Annie Higgins Muldrew, Bishopville.
DuRant-Mrs. Harrell DuRant, Bishopville.
Liberty Hill-Miss Azalie Calvert, Hartsville.
Schrocks Mill-l\'liss Fannie Hewitt, Cassatt.
St. Matthews-Miss Sallie lilac Threat. Bish;:lIWille, R.
No, 4.
Una-Alcot-c-Miss Bernice Wilson, Bishopville, R. No.6.
One-Teacher Schools
Br owntown-c-Mr s. ]. S. Dixon, Bishopville.
Cypress-Miss Annie Parnell, tama'"
Lynches-Mrs. Julian Price, Bishopville.
Reedy Branch-1-lrs. W. J. Mc l ntrye, Bishopville.
LEXINGTON COUNTY
High Schools
Batcsburg-Lce sville-c-W. F. Scott, Batesburg.
Brookland-G. \\'. Nichols, New Brookland.
Chflpin-];1l11eS D. Brown, Ch;;pin.
Fairview-F. 13. Smith, Steedman.
Gilbert-F. B. Mobley, Gilbert.
lrruo-c-}. E Shealy. Irmo.
Lex;l1gtol1-]. \V. Ballentine, Lexington.
Swansca-c-W. T. Wade, Swansea.
4S
More Than Three-Teacher Schools
Batesburg Grammar-V.,r, E, plyler, Batesburg.
Leesville Grammar-C. A. Bruce, Leesville.
North Edisto-c-H. C. Bookman, Swansea.
Pincvicw-c-Mrs. E. H. Gresham, Lexington.
Saxe-Gotha-Chas. v. Hannan, Lexington.
Three-Teacher Schools
Congarce-Joseph L. Amick, New Brookland.
Gaston-S. J. Derrick, Swansea.
Hulon-Mrs. Harold Leaphart, Batesburg.
J\.Iacks-H. V. Rnst, Swansea.
Oak Grove-W. H, Derrick, New Brookland,
Pine Ridge-R. H. Amick, Chapin.
Piney \\foods-Mrs. Bessie C. Crisp, Chapin.
Poplar Spriugs-c-R. E. Shealy, Leesville.
Sarnarin-c-Mrs. Eva Taylor, Batesburg.
Two-Teacher Schools
Athens-T. Q. Cogburn, Swansea.
Boiling Springs-Miss Winnie Williams, Gilbert.
Calvary-Mrs. Carrie L. Rucker, Swansea.
Camp Branch-Quincy E. Gunter, Leesville.
Cedar Grove-1Irs. ]. R. Glenn, Leesville.
Ccntcr-c-j. G. Keisler, Lexington.
Centerville---J. E. Shealy, Summit,
Celltral-C- G. \Villiams, Swansea,
Charter Oak-Mrs. Erline Crout, Lexington.
Cherokee-e-Mrs. \Y. C. Rodgers, Lexington.
Clay Springs-O. K. Lewis, Swanscr..
Cross Roads-Mrs. W. T. Wade, Swansea.
Dixie-Miss Bertha Fallaw, Swansea,
Ednumd-c-Miss Ellen Hendrix, Lexington.
Hollow Creek-Brady B. Nichols, Gilbert.
Kcislcr-c-Miss Lou ElIen I-larmon, Lexington.
Long Branch-Mrs. Roscoe S. Shumpert, New Brookland.
Macedonia-Miss Pearle Stockman, Chapin.
Magnolia-Miss Alice Lowman, Chapin.
Midway-s-Miss Ethel Bouknight, Lexington.
Newberg-Lonnie L. Shealy, Chapin.
Oakdale-Mrs. G. E. Hawkins, Columbia,
Oakville-Mrs. A. E. Price, Leesville.
Oldfield-e-Thos. B. Crouch. Leesville.
Pond Branch-W. Coke Smith. Gilbert.
Red Star-Miss Genevieve Lybratid, Leesville.
Ridge Road-O. H. Swygert, Leesville.
Round Hill-Miss Maggie West, Lexington.
Sand Mountain-c-Miss Mincy Pound, Gaston.
Sharpe's Hill-Miss Blanche Goodwin, Caston.
Smith Branch-Mrs. D. B. Redmon, PelLan.
Steedman-c-P. B. Adams, Batesburg.
Sunny South-Mrs. John \Y, Roof, Lexington.
Waterce-c-Mrs. Leo Gunter, Leesville.
White Knoll-Miss Lillie E. Ruff, Lexington.
One-Teacher Schools
Caney Branch-Miss Georgie Derrick, Leesville.
Chalk Hill-Mrs. Gertrude G. Holladay, New Brookland.
Culler-Miss Myrtle Martin, Swansea,
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Kerney Branch-a-Miss Rosalie Shealy, Leesville.
Lexington-Calhoun Joint-Mrs, \V, J. Redmon, Swansea.
Liberty Hill-Miss Beulah 1lae Pruitt, Lexington.
Macedon-c-Miss Maudy Rast. Pelion.
Pineville-Mrs. Gladys J. Shealy, Leesville.
Scouter Creek-Miss Malaie O'Brien, Edmund,
McCORMICK COUNTY
High Schools
McCormick-c-W. E. Lake, .l\IcCor111ick.
\Vashington-L. V. Mayer, Parksville,
More Than Three-Teacher Schools
Plum Branch-F. L. Holroyd, Plum Branch.
One-'Teacher Schools
Bethany-Mrs. Y, E. Seigler, Me Cormick.
Bordeaux-Mrs. Jane K. Calle. Willington.
Dornville-1hs. Zclla D. Abercrombie, l\lcCormiek.
Hibler-Mrs. J. W. Hipp, Callison.
Lyons-c-Mrs C. L. Williams, Troy.
Robinson-e-M rs. Eva VI/. Langley, McCorrnick.
Talbert-Mrs. E. M. Winn, Plum Branch.
Widcmau-c-Mrs. S, L. Britt, McCormick.
\Villinglon-Miss Louise C. McBride, Willington.
Youngs-Miss Lillian Burnside, Troy.
MARION COUNTY
High Schools
Britton's Neck-s-C. E, DuPcnt, Gresham.
Centcnary-A. M. jones, Centcnary.
Hurion-c-T. C. Easterling, Supt.; \"1. H, Boatwright, Prin.,
Marion.
Mullins-L. 13, McCormick, Sept.: A. B. Chapman, Pr-in.,
Mullins.
Nichols-D. C, Carmichael, Supt.: Herman Hayden, Prin.,
Nichols.
Rains-c-] , C. Brown, Rains.
Zion-E. G. Edwards, Mullins, R No, 2.
More Than Three-Teacher Schools
Gapway-Mrs. Vic H. Drake, Mullins.
Sellers-H. E. McT'ecr. Sellers.
Tcmpcrance-c-}. G. Baker, Latta.
Three-Teacher Schools
Eulonia-Mrs. Wilbur Smith. Gresham.
Meadow Hill-lI.Irs, Sam Long, Latta.
Scotch-Miss Mary Harrington, Mullins,
Tcdds-c-Mis s Clara Lambert, MariOl1.
Two-Teacher Schools
Ccdar Grove-\V. R. Quinn, Mari.on.
One-Teacher Schools
Gresham-Mrs. R. B. W. Dickson, Gresham.
I'
MARLBORO COUNTY
Bcnneusviuc-c-I. G.
Bennettsville.
Blenlleim-\V. H. Kirkpatrick, Sup t.: B. i\I. DuBosc, Prin.,
Brownsville.
Clio-L. McKnight, Clio.
Fletcher Memorial-L. T. Truett, Supi.; H. T. Mc Elvccn,
Prin .. Mc Coll.
Mc Colf-c-W. S. Carwile, Snpt.; D. F. Kirven, Prill" i\IcCoIL
More Than Three-Teacher Schools
Boykin-c-Robt. E. Chtwning, Gibson, N, C.
Brightsville-]. R. Dennis. Gibson, N, C,
Three-Teacher Schools
Kcy-:Miss Colin,; 'VVeatherly, Bennettsville,
Wilsol1--r.-riss Leila Robinson, Bcnuettsvillc.
High
Kelly,
Schools
Suot.: R. O. Dcrrick, Prill.,
Two-Teacher Schools
Brownsvillc-Ceo. 0, McBroom, Brownsville.
Drakc-c-Mr s. I. B, Shippey, Blenheim.
Dudlcy-Mrs. H. F. Palmer, Bennettsville.
Hebr.on-]. C. Stanton, Clio.
lrby-c-Miss Vern Dominick, Bennettsville.
Kollock-Miss Lillie Smith, Kollock.
Lester-c-Miss Prances Nicholson, Bcnuct tsvillc.
New Hope-Mrs. M, \V. vVright, KolJo~k.
Pee Dce-c-Miss Grace Whaley, Clio.
Pcgues-c-Miss Martha Hoole, Kollock.
Salem-Miss Sara Sherrill, Bennettsville.
Whites Creek-s-Miss Kate Hendrick, Osborne, N. C.
\Villis-i\Irs. Hugh McColl, Clio,
One-Teacher Schools
Beauty Spot-s-Miss Ada \Valke\-, Bennettsville.
Dargan-Miss Marguer-ite Thompson, Bennetts ville.
Dunbar-Hiss Helen Smith, Dunbar,
Dyer's Hill-s-Miss jennie Bell McRae, Bennettsville,
Ebenezer-J'vlrs,] \V. Turnage, Blenheim.
Harmony-Rev, T. R. Harville, Clio.
Hunts Bfufl-c-Mrs. VV. F. Rogers, Blenheim,
Mr. Eli\l\-1{iss Lelia Cross, Clio.
Oak Grovc-c-Mrs. J. P E,,-ans, Blenheim.
Parnassus-c-Mr s. A. C. Rogers, Blenheim.
Pincvillc-c-Mrs. I. C. Rogers, Ghi,o, N. C,
NEWBERRY COUNTY
High Schools
Bush River-I, H. Bedenbaugh, Kinards.
Chn ppcfls-c-W. I. Castine, Chappells.
·Little Mountain-V. L. Cnnuou, Little ]vfountain.
NewbelTY-O B, Cannon, Supt.: P, H. Hannon, Prill"
Newberry.
,O'Neal-R, C. Hunter, Prosperity.
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Pomaria-I. C, Brooks. Pomaria.
Prospcrity-R. L. Riser, Prosperity.
Stoney Hilt-e-Thos. Cooper, Prosperity.
St. Pbittips-c-Geo. K. Dominick, Ncwbcrrv.
Silvcrstrcct-T. H. Leitasey, Sliverstreet.-
Whitmire-c-R. C. Lake, Wllitmire.
More Than Three-Teacher Schools
Hartfor d-c-Olin H. Lominick, Newberry.
Three-Teacher Schools
Jolly Street-F . .1\, Boland, Prosper-ity.
i\lidway-J. E. l\fetts. Prospcrity.
ML Bctbel-Oarrnany-c-Miss Sallie Lee Cromer, Newberry.
Mt, Pleasant-LMiss Susie Creech. Blilirs.
Ncw Hope-Zion-c-Mrs. S. L Longshore. Pomaria.
Long Lane-c-Wahon Hauacre, Newberry.
Two-Teacher Schools
Fairvie w-c-W. A. Counts, Little '1[oO\111tail1.
j alnpa-c-Limus Bedenbaugh, Newberry.
Johnstone-Mrs. Margaret Fellcr-s, Newber-ry.
Kinards-Miss Lucy Riser, Kin<lnls.
McCullough-c-Miss Pcllcrrcc Gary. Whitmire.
Peak-s-Rev. Y. VOlLA, Riser. Poruaria.
Pressley-1Iiss Leona Smith, Pomaria.
Rnthcrford-c-Miss Annie Lauric H. Crooks, Newllcrry.
Whcelandc-.Mis s Lucile Epting. Little Mountain,
Union-1Irs, D. E. Halfacre, Newberry.
One-Teacher Schools
Maybinton-c-Miss i\bry Glymph, Blairs.
OCONEE COUNTY
High Schools
Cleveland-Geo. L. Harris. Madison.
Ebenezer-J. R. Drake, \VaIIJal1a.
Fair Play-I', S. Childress, Fair Play.
Kcowec-c-j. \V. Shealy, West Union.
Oakway-A. L. Cothran. Westminster.
Salem-G. H. Martin, Salem.
Seneea-T. D. Watkins, Seneca.
'Walhalla-E. B. Stoudemire, \-Valhalla,
Westminster-e-M. B. Self. Westminster.
More Than Three-Teacher Schools
Earle's Grove-E. P. Bruce. Westminster.
Newry-Mrs. Geraldine H. Rnink!n, Newry.
Oak Grove-G. L. Orr. Westminster.
Oconee Creek-Po F, Capell Walhalla,
Providence-C. L. Parker, Seneca.
South Union-s-C. S. Reeve, 'Westminster,
west Union-Dewey C, Brock, West Union.
Three-Teacher Schools
Blue Ridge-G, \V. Rister, \oValh<tlla,
Clcnrmont-c-S. H. }-hnks, Westminster.
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Corinth-Mrs. Marie G. Preston, Seneca.
Fairf,eld-John B. Compton. Walhalla.
Fain·iew-J. C. Nicholson, Seneca,
Fricudsliip-c-Chas. D. Perry, Seneca.
Return-VIr. C. Elrod, Seneca.
Tabor-Mrs. Ethel C. Giles, Westminster.
Tugaloo-E. C. Pickens, Madison.
Two-Teacher Schools
Belmont-Dennis M, Hamby, 1H. Rest.
Tlethe1chem-W. C. Lyles. Mt. Rest.
Boone's Creek-s-Mrs. Lillie G. Crooks, Salem.
Bounty Land-Miss Lalla Ballenger, Seneca.
Chattooga-c-Miss Mary Fowler, :Mt.Rest.
Chauga-Eugene j clmson, VI/alhalla.
Cheohee-D. V. Alexander, Tamassee.
Flat Shoals-Miss Irena Hall, wsnen;
Fall Branch-Miss Naomi Tones, Salem.
Fort George-J. C. Ivester, Salem.
Holly Springs-Mrs. J. P. Armstrong, Westminster.
Isaql1eena-!l.-liss Hazel Dunlap, Salem.
Long Creek-Mrs. Elizabeth Odom, Long Creek.
:libdison-Mrs. Emily C. Martin, Madison.
Neville-Mrs. Maggie A. Gillespie, Walhalla.
Norton-Mrs. Helen M. Rankin, West Union.
Pickett Post-Harold S. Elrod, Walhalla.
Reedy Fork-G. N. King. Seneca.
Rdreat-J. H. Crump, Westminster.
Riehland-M,rs. R. C. Hubbard. Richland.
Shiloh-Mrs. Mamie C. Coe, Richland.
Tamassee-Mrs. J. C. Whitmire, Tamassee.
Tokcena-Miss Adeline Cleland, Townville.
Uuity-c-H. E. Brock, Madison.
Zion-Miss Annie Fant, Walhalla.
One-Teacher Schools
Block-Miss Kieffer Whitfield, Westminster.
Crawford-Miss Maggie L. Jones, Fair Play.
Damascus-Miss Annie Keown. Battle Creek.
Hopewell-Miss Erccll Gillespie, Westminster.
j ocnsscc-c-Mrs. Leta T. Barton, Iocassce.
Little River-Miss Ruby Perry, Salem.
Mill Creek-s-Miss Gladys M. Stone, Mt. Rest.
Oconee Station-c-Mrs. Ethel G. Cobb, Tamassee.
Ridl Mountain-Miss Mary Jones. Walhalla.
Smeltzer-Miss May Burgess, Salem.
Toxaway-Miss Be.~sieSpencer, Westminster
Village Creek-Lee Roper, Mountain Rest.
Zimmcrnum-c-Miss Carrie Bllrl1side, Mudiscn.
ORANGEBURG COUNTY
High Schools
Bowman-P. S. Connor, Bowman.
Branchville-C. K. Ackermi\n, Supt.: j. \Iv. Gibson, Pnn.,
Branchville.
Cope-G. A. Hutto, Cope.
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Cordova-G. F. Young, Cordova.
Elloree-C. F. Brooks, Supt.: E. L. Norton, Prin, Elloree.
Eutawville-E. O. Shealey, Eutawville.
Holly Hill-M. D. Carson, Hol1y Hill.
Neeses-C. G. King, Neeses.
North-F. D. Cox, North.
Norway-G. C. Galphin, Supt.: A. H. Stokes, Priu., Nor-
way.
Orangeburg-A. ]. Thackston, Supt.: Sam E. l'IIiles, Prin.,
Orangeburg,
Providence-c-]. B. Koon, Vance.
Rowesville-j L. Griffin, Rowesville.
Springfield-C. B. Hanna, Supt.; H. ]. Bailey, Prin.,
Springfield.
More Than Three-Teacher Schools
Livingston-G. K. Singletary, Livingston.
North Willow-c-Mrs. Varrl Brown, Norway.
Pine Hill-G. Z. Bonnette. Neeses.
South Willow-Mrs. W. H. Hutto, jr., Cope.
Two Mile Swamp-j. H. Culler, ]r., Cope.
Woodford-]. S. Rucker, Woodford.
Three-Teacher Schools
Canaan-]. 'YV.Boggs, Bamberg.
East Orange-Robert C. West, Cameron.
Four Holes-G. L. Wannamaker. Orangeburg, R. F. D.
jamison-John W. Inabinet, Orangeburg.
Sawvcrdate-c-Mrs. O. H. Schoenberg; North.
South Goodland-Mrs. W. D. Cooper, Springfield.
SI. George-Mrs. \V. M. Richardsou, Orangeburg.
Vance-Miss Mamie Louise Bush, Vance.
West ;\-'Iiddle-]. \Iv. 'Nay, Jr., Orangeburg, R. F. D.
Two-Teacher Schools
Corncr-c-Miss Susie McLane. Cope.
Crane Pond-e-M. C. Way, Holly Hill.
Dry Swamp-Miss Alma Collier, Cordova.
Doraugc-c-T. C. Smoak Branchville.
Four Pines-Miss Sarah Sutherland, North.
:Middle Goodland-\\'. W. Barr, Jr. Springfield,
Middle \Villow-Mrs. ]. "lvLRutland, Neeses.
North Goodland-Mrs. Dan Sawyer, Salley.
Poplar Springs-c-L. \V. Livingston, Omngeburg.
Trinity-Miss Cal1ie Johnson, North.
\Vcst Willow-s-Miss Ethel Johnson, Norway.
One-Teacher Schools
Call' Caw-Miss Frances Culler, Orangeburg, R. F. D.
East Branchville-Emory J. Myers, Branchville.
East Mrddlc-c-Mrs. Lois D. McCant s, Cameron.
G.oodbys-Ivlrs. E. B, Mack Elloree.
Limesronc-c-Miss Annie Cnller, Orangeburg, R. F. D.
McAlhancy-Miss Sadie Varn, Branchville.
Partcr-c-Miss Gladys Felder, Parler.
Sandy Run-lI.ofrs. Vernon Felder, Branchville.
Upper Limestone-Miss Eunice Oliver, Swansea.
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PICKENS COUNTY
High Schools
Calhol1ll-Clell1son-"/I.'liss 1oI'l,-garct Morrison, Clemson Col-
lege.
Centrat-c-Tbornwell Haynes, Cen!,-",!.
Dacusvillc-c-W. H. Derrick, DiJ.~lJsville,
F.asley-\V. M. Scott. Easley.
Liberty-W. a. Davis. Liberty.
Oolcnoy-J W. Bass, Pickens, R. No, 4,
Pickcns-c-H. S, Bryan, Pickens.
Six Mile-J. /\. Rogers, Six Mile.
More T'han Three-Teacher Schools
Cateechce-J. F. Davis, Cutccchcc.
Cedar Rock-B. H. Field, Pickens, R. No, 3.
Daytcn-c-Mrs. J, T Hutchinson. Easley.
flat Ro~k-\N, A. Richbourg, Liberty,
Johnston-c. C. Boroughs, Norris.
Marun-c-F. 0 Durham. Pickens, R No,S.
Maynard-c-A. D. ':-dann, Jr .. Six Mile.
Pickens Mill-c-Mr s. Jrenc H, Keith. Pickens.
Pleasant Hill-M. E. Kelly, Ceutral, R No.3.
Pleasant Hill-Six Mile-J. "V. Holliday, Six Mile.
Praters-B. R. Childress. Six Mile.
Town Crcck-c-Mrs. Inez Edens, Pickens, R. No. 4.
Zion-Dewey F. Smith, Easley,
Three-Teacher Schools
Bethlehem-D. I~.Douthitt, Central.
Eastatoe-Miss Louise 1Iatncy, Nimmons.
Fans-A. K. Looper, Easley.
Cntos-c-L. P. Prince, Liberty.
Glassy Mt.-H.. T. Hallum, Sr.. Pickens.
Kings-Miss Dcssie Fcw, Pickens. R. No. 5.
Long Branch -s- Jra B. Par-sons, Central, R. No.2.
Mile Creek-Mrs. Olive Adams, Pickens.
Palestine-Mrs. Helen I~. St ccle. Centr;-d, R No, 4.
Rcnnicn-c-W. F. Wclbcrn. Pickcns.
RO:Llloke-\V. R. O'Dell. Liberty.
Six Mile-s-D. C. MI111n, Six Mile.
Symmc s-c-Miss Helen Morgan, Central.
T,,'elve Mile-H. E. Srcpbens. Six Mile.
wsu Creek-W. T. Chastain, Pickells, R. No.3.
Two-Teacher Schools
Ambler-e-M rs. Pearle T. Cantrell, Pickens,
Crosswcll-c-Miss Mattie Bowen, Easley.
Gt'ove-Miss Nettie O. Rogers, Pickens, R. No.6.
Holly Springs-E. A. Lewis, Liberty.
Kcowcc-c-Miss Harriette Evans, Central, R. N,o. 3.
l\lidwal"-Miss Esther Edclls, Pickens.
Montv,ilc-Mrs. P,;:arle 1'1'1 Cha stain, Pickens, R. No.3.
Olga-Earle Buker. Pickens, R No.3,
Rnhamah-Miss Rita L, Mullinax, CentraL
Shady Grove-D. V. Roper. Piek,;:ns, R. No,S.
Tabor-Miss Grace Gibson, Centr-al.
One-Teacher Schools
Autioch-c-}. Hokc '1I[urphrec, Sunset.
.:;2
Cane Creek-Miss Pearle Bowie, Nimmons.
Hagood-c-Glcnn Cannon. Pickens.
Hampton-E. Preston McDaniet Pickens.
New Town-s-Miss Mae Jones, Pickens. R, No.4.
Rock-s-Dean C. Edens. Pickens, R. No, 4.
Rocky Bottom-c-Xl rs. Ada B. Craig, Pickens.
RICHLAND COUNTY
High Schools
Blythcwood-e-E. R. Alex!lnder, Blythewood.
Columbia-A. C:l"lora, Suut.: Guy H. Hill, Prin., Columbia.
Consolidated High No. I-G. B. Templeton, Supi.: H. G.
Baldwin. Prin .. Lykcsblld.
Easrovcr-c-}. F, Graig. Eastover.
Olympia-C. lit. Lockwood. Suut.: Y. ~L C. A" R. D.
Lewis, Prin., 1531 Laurel St. Columbia,
More Than Three-Teacher Schools
Dcntsville-\V. H. Cobb, Columbia, R. No.5.
Edgewood-c-P. G. Sherer. 526 \Voodro\\'. St., Columbia.
Rosewood-C. S, Hutchinson, liDO Henderson, St., Colum-
bia.
\Vhite Rock-c-jno. A. Cumatandcr, \V!1itc Rock.
Thrce-Teacher Schools
Ballentine-c-H B Lougshcr c. Ballentinc.
Bcllwood-W. S. Hoca». Congar-ce.
Camp GrOUl1d-O, W·. Lever. Bookman,
Folk-}Iiss Dclla Payne. Irma.
Hopkins-C. B. Epting, Hopkins.
Horrell Hill-]. A. Motley. T.,ykcsland.
Lykesland-c-Mr s. C. E. King, 2917 Wheat s., Columbia.
Piedmont-Mrs, Alvin Frick. Chapin,
St. Andrcws-c-W. B. Caughman. Columbia, R. 1\.0. 2,
Spring Hill-Miss Sunnie Metts, Chapin.
Two-Teacher Schools
Bear Creek-Mrs. H. S. Allen, Blythewood.
Bethel-Miss Estelle Creighton, Columbia, R. No, 3.
Brown-r.Irs. Monts Hagood. Blythewood.
Holly Crovc-c-Miss Virginia Wofford, Blythewood.
Killi;tn-E. U. Shealy, 2912 Rivcr Dr-ive. Columbia.
Level-e-M i-s. Lettie Rawl, 2330 Cypress St., Columbia.
Ml. Plcasnnt-c-Mr s. Daisy Reed Lorick, 2617 River Drive,
Columbia.
Pontiac-L. F. Der-rick. Columbia. R. No.2.
Shady Grove-s-Amos Posey, English,
Spears Crcck-G. \V. Scetcv, Blaney.
Union-Miss Ruby Rickenbaker. Lykesland.
\'Vayside-Mrs. J G. Shuler, Richtex.
One-Teacher Schools
Browns Chapel-Mrs. Clyo H. Elr.od, 96 W~lker St.,
Columbia.
Gadsdcn-Miss Sue Thorn, Congarec.
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SALUDA COUNTY
High Schools
Ridge Springs-W. \V. Steadman, Ridge Spring.
Saluda-A. L. Harmon, Saluda.
\Vard-R L. Leary, w.oc.
More Than Three-Teacher Schools
Indian Creek-J. M. Black, Prosperity.
Trinity-Irby B. Cromley, Saluda.
Three-Teacher Schools
Cherry Hill-Miss Sudie Grigsby, Saluda.
Delmar-Mrs. Ernest Rinehflrt, Batesburg.
Emory-J. A. Lon, J,-., Saluda.
Eulala-c-Miss Sara \Vatkins, Saluda.
Hnl1ey-J. Ansel Caughman, Leesville.
Pleasant Crovo-c-Miss Alma Trotter, Leesville.
Sardis-Mrs. Gladys \V. Padgett, Saluda.
Two-Teacher Schools
Bethany-C. 1\L Harmon, Prosperity.
Bethlehem-Miss Lurene MUllll, Johnston.
Butler-A. E. Bazcl, Saluda.
Ccntcnnial-c-] . V. Cromley. Saluda.
Cool Springs-Miss Rose K. Hallman, Batesburg.
Fnirfax-c-Miss Verma Hall. Chappell.
Fairview-1Ir,. Ruhy F. Riser, Leesville.
Fruit Hill-]'vfrs. '-N. C. Branch, Saluda.
Good Hope-Miss Lilla Quattlebaum, \Vard.
Higgins-}. A. Blair, Saluda.
Hickory Grove-B. G. Cromley, Saluda.
Oak Grove-1Irs, Mary Smith, Saluda.
Pine Crove-Mrs. Oeo. W. McCarty, Saluda.
Plum Branch-Mrs. Edith B Derrick, Saluda.
Providence-Miss Ruby C. Salley, Batesburg.
Sumtcr-c-Mr s. Idellc Edwards, Ward.
Tillm<l11-'Miss Bessie Taylor, Batesburg,
Zoa r-c--Mr-s.B. F. Cromley, Saluda.
One-Teacher Schools
Cedar Grove-Miss Lulu E. Lipscomb, Ninety Six.
Celestin-e-Mrs. W. H. Banister, Kirksey.
Cfvcle-c-Miss Lizzie 1·1. Bar-tley, Batesburg.
Suddath-c-Miss Leilah F. Attaway, Saluda.
Willow Branch-Miss Nina E". Smith, Batesburg.
SPARTANBURG COUNTY
.High Schools
Boiling Springs-B. B. Hester, Inman, R No. 1.
Campobcllo-c-W. L. Epting, Campobello.
Chesnee-c-W. L. Bennett, Chesnee.
Cowpens-c-H. M. Henry, Cowpens.
Cross Anchor-B. S. Haynes, Cross Anchor.
Duncan-D. R Hill, Duncan.
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Fairforest-\i\,i. F. Mobley, Fairforest.
Gramling-T. B. Lever, Gramling.
Greer-S. W. Rabb, Greer.
Holly Springs-To E. Crouch, Inman, R. No.3.
Inman-c-C. B. Haynes, Inman.
Landrum-H. J. Howard, Landrum.
New Prospect-c-L. Dewey Cothran, Inman.
Pacolet-I.,. F. Shealy, Pacolet.
Pauline-B. E. Singleton, Pauline.
Reidville-]. E. Barto», Reidville.
Roebuck-c-T. L. 'I'avlor, Roebuck.
Spartnnburg-c-Frnnk Evans, Supt.: L. 'VV. Jenkins, Prin.
Spartanburg.
Wcllford-Lyman-Tucapau-D. lvL Nixon, Wellford.
Woodruff-c-E. S.-Bennett, Woodruff.
More Than Three-Teacher Schools
Apalache-Miss Beatrice Templeton, Arlington.
Arcadia-Miss Nina Henry, Arcadia .
.Arkwright-c-Mrs. D, R. Norman, Arkwright.
Arrowwood-J. F. Ezell, Chesnee.
Bro.oklyn-W. Lawton Moore, Cowpens.
Buck Creek-Miss Belle West, Chesnee, R. No.2.
Cherokec-] ohn L. Painter, Cherokee.
Chesnee Mills-C. M. Eargle, Chesnee,
Clifton-C. B. Frick, Clifton.
Cooley Springs-A. C. Sessions, Cherokee, R. F. D.
Cooperative-L. A. Gossett, Spartanburg, R. No.4.
Disputanta-c-W. j. Sarratt, Spartanburg, R. N,o. 5.
Drayton-Miss Maude Davis, Drayton.
Enoree-C. 1. Truluck, Enoree.
Fairmont-G. G. Smith, Fairmont.
Fingerville-c-Ellis K. Bryant, Fingerville.
Glendale-Mrs. F. D, Murray, Glendale.
Glenn Springs-Miss Lou Ferguson, Glenn Springs.
John Dodd-C. C. Moore, Spartanburg, R. No.3.
Liberty-J. D. Easler, Spartanburg, R. No. L
Lyman-c-D. N. Murph, Lyman.
Mayo-c-L. E. Reeder, Mayo.
Motlow-c-R. H. Huckabee, Campobello.
.wIt. Ofiveview-c-D. N. Loftis, Cowpens.
North Pncolct-c-I. W. West, Campobello, R. No.4.
Nor thside-c-C. T. Moon, Greer.
Pal -,olet Mills-Miss Katherine Dozier, Supt.; Miss Myrtle
Venable, Pr-in., Trough.
Pelham-No Victor Smith, Pelham.
Peru-L. L. Painter, Spartanburg, R. No.2.
Rich Hill-Miss Lois McKown, White Stone.
Saxon-Miss Frances Hudgens, Saxon.
Southern Shops-To 'vV. Edwards, Inman, R. No.3.
Spartanburg Grammar:
Frecmont-c-Z. L. Madden, Spartanburg.
Oakland-W. W. Jenkins, Spartanburg.
Southside-W. M. Patton, Spartanburg.
West End-J. F. Brooks, Spartanburg.
Tucapau-W. D. Nixon, Tucapau.
Valley Falls-Mrs. H, D. Lockman, Clifton.
Victor Mills-Miss Frances Wideman, Greer.
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\Valnut Grove-Miss J\hry Bryan, Pauline.
vVellford Grammar-J. T Sen», w-nre-e.
vVhitIley--E, B Peck, Whitney.
'Three-Teacher Schools
Baflenger-e-T. E. Rector,·vVellfol·d.
Ca shvillc-c-Bruce Landlord. Woodruff.
Cre sceut-c-Mrs. J. 8. Westmoreland. Woodruff.
Flatwoods-c-Mr s. lola B. Mc Intyre, Greer, R. F. D,
Fork Roads-c-j. A, V. High, Inman, R. No, 3.
Green Poim-Mrs. Julia McMillian. Inman, R No. 1.
Hobbysville-J\hs. Myrtle P, Landford, Enoree.
Lenoir-E. C. \Vrightson, Spartanburg.
]l,o[oore-Odis L. Har-mon. Moore.
Oakland-B. \V. Turpin, Inman, R. .1:". D.
Piedmont-s-Mrs. Cassie Hines, Chesnee.
Pine Grove-Miss Florence Sappington, Roebuck
Poplar Springs-Miss Alma Atkins, Moore.
Rural f\cademy-:Nlrs. L. 0, Tillotson, Spartanburg, R.
No. 1.
Switzer-Miss Blanche Creech, Switzer
Zion Hill-L. F. Echols, Spartanbmg.
Zoar-c-Mis s Annie B weo, Greer, R. F. D.
Two-Teacher Schools
Abner's Creek-s-Miss Ethel Lister, Greer
Anti.och-c-Miss Helen wofford. Woodruff.
Btackstock-c-Miss Ernestine Caldwell, Campobello.
Carlislc-c-Mvs. Arnold J\fereh"ut, Spartanburg.
Cascy-Pcar son-c-Miss Letha Parsons, Woodruff.
Cavins-c-Mr s. Mattie Pearson. Woodruff. R. F. D.
Cunningham-Miss Louise Polbnl, Spartanburg, R. No.3.
Dutchman-Mrs. J~.P. Brannon. Pauline.
Fricndship-
Oruvs Academv-c-Miss Irene Anders, Wellford, R ND. 3.
Green Pond-Mrs. Walter Cox, Switzer.
Henzonc--Miss Lois Layton, Wellford, R, F. D.
Holston-s-R. P. Barnett, Campobello.
Joseph Walker-C. C. Prince, Campobello, R. No.4.
Lanham-Mrs. Lily T. l,atleaster, Woodruff.
Liberty Ridge-s-Mrs. A. J Lamb, Enoree.
Maple Hill-Mrs. Annie M. Bomar, Greer, R. No. L
Nc shiu-c-Stuavt ]I,[iller, Pauline, R. F. D.
Piney Gr ovc-c-Miss Carrie Bishop, Inman.
Rock Hill-Miss Katie \V. Orcenwav, Inman, R. F, D.
Selma-Miss J\bggie Arnold, Woodruff.
Snow-Mrs. A. C, Crout, Woodruff.
Woodlawn-e-Mrs. Meda B. Godfrey, Greer.
One-Teacher Schools
Cross Roads-Miss Ethel Petty, Pacolet,
Foster's Chaoct-c-Miss Josephine 1forgan, Roebuck.
Gold Mine-Mrs. S. E. Kirby, Converse, R No. 1.
Cree» Pond-Mrs. Evic Lancaster, j.ouesville, R. F. D.
Hammett-Miss Lula Petty, Pacolet.
Hillsvillc-c-Miss Kathleen Moore. Enoree,
Union-Mrs. Blanche Pickens, Spartanburg, R. No.4.
Whitestone Springs-Miss Vienna Jones, White Stone.
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SUMTER COUNTY
High Schools
Hillcrest-c-j as. D, Blanding, DalzelL
Mayesville-H. H. Brunson, Mayesville.
Pinewood-c-O. C. Lemmon, Pinewood.
Sl!mter-Dr. S. H. Edmunds, Supt.: Miss L. C. McLaurin,
Prin. (Girls'), W. G. Hynds, Prill. (Boys'), Mrs. W. M.
Wilson, Prin. {Hampton), Mrs. Mary B, Warrcn,
Prill. (\Vashington), Miss Ina H. McNally, Prin.,
(Central), Sumtcr.
More Than Three-Teacher Schools
Bethel-11iss Lula L. Hargin, Sumter, R. No.2.
Providence-Miss Cecil Lidc, Manning, R. No. 1.
Wedgefield-Miss' Julia P, Simons, V'I'edgeEeld.
Three- Tea-cher Schools
Boulevard-Miss Hannah Fraser, Sumter.
Brogdon-c-Mrs. Julius Brogdon, Sumter, R No. L
Concord-Mrs. H. D. Brunson, Sumter, R. No. 1.
Norwood-Rev. Black, Olanta.
Two-Teacher Schools
Ardis-Mrs. Ja,~. Bryan, Pinewood.
DuBose-Mrs. Dubose Fraser, Oswego.
Jordan-Miss Mary Willis Osteen, Sumter.
Oswego-Mrs. J. R. Brown, Oswego.
Pleasant Grove-i\ofrs. Vernon McElveen, Lynchburg.
Salem-Miss Bessie Bradley, Mayesville.
Shiloh-Miss Lois Benson, Shiloh.
Wildcr-c-Miss Pearle Pace, Sumter.
One-Teacher Schools
Baker-Miss Sophie Wells, Sumter, R. No.5.
Brunson-Mrs. Bessie Brunson, Sumter.
Lee-Mrs. Earle Brooks, Sumter.
Plowdell Mill-Miss Eflowisc Wilsoll, Sumter.
Singleton-Mrs. F. S. Raffield, Sumter.
UNION COUNTY
High Schools
Jonesville-]. W. Phillips, 'jonesville.
Lockhart-J, C. Vassey, Lockhart.
Union-To C. Jolly, j r., Supr.: E. R. Crow, Prin., Union.
West Springs-I. H. werre, Pauline, R No.2,
More Than Three-Teacher Schools
Buffalo-P. H. Hollingswortb, Buffalo.
Kelly-E. R. Aycock, Jonesville .
.Santuc-Herbcrt H. MeLaugblin, Santuc.
Three-Teacher Schools
Adamsburg-Mrs. J. F. Spears, Adamsburg.
Cross Keys-]. R. Swygert, Union, R. No.2.
Elford Orovc-c-Mrs. C. A. Littlejohn, Jonesville.
Sedalia-c-R. T. Bishop, Uni.oll, R, No, 2.
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Two-Teacher Schools
Black Rock-Mrs. R. \IV. Beaty. Whitmire,
Carem-'Miss Carrie J-hwkins, Union, R. No, 1.
Carlisle-Miss Grace Atkinson, Carlisle.
Cedar Hill-s-Mrs. Douglas Edwards, Union,
Cohcn-~.fiss Mabel Kelly, Kclton.
Howets-c-Mes. M. V. Ooing, Kelton.
Hughes ),ohnson-Mrs. E,'eretl Parks, Lockhart.
Parham-c-Mrss Coline Lawson, Jonesville,
One-Teacher Schools
Col"ainc-Miss Susie Roundtree, Buffalo.
Nott Hill-Mrs, J. P. Maves, j oncsvillc
Putnam-c-Me-. Alice Lauca ster, Buffalo,
Littlejohn-Mrs. Foster Bentley, Union.
WILLIAMSBURG COUNTY
High Schools
Greeleyville-L. E, Pope, Greeleyville,
Hebr,on-S. T. Smith, Cades. .
Hcmiugway-,-]'. B. Husharrlt. Hemingway.
Incliantown-c-}. H. Felder, Hemingway.
Kingstree-]. \V. Swittcnbcrg, Kingstree.
More Than Three-Teacher Schools
Lane-t-V. P. Weldon, Lane.
Muddy Creek-Mrs. Janie N. Cribb, Hemingway.
Trio-Miss Frances Floyd, Trio.
Three-Teacher Schools
Cedar Swamp-Miss Pear-l Chandler, Kingstree.
Ccnu-al-c-W. F. Estridge, Kingstree.
Earle-Miss Ag-nes L. Monts, Trio.
Saltcrs-c-Mta, Mollie Wbct.stouc, Salters Depot.
Two-Teacher Schools
Bloomingv3lc-1liss Viola ::VIiller, Andrcws.
C3dcs-l\tiss Goldie Harrell, Cades.
Iohuson Swamp-Mrs. L. A. Rogerson, Andrews.
Midway-Miss Annie M. Epps. Hemingway.
Neverfail-Miss Alline Prosser, Kingstree.
03k R idge-M rs. R. D. Marshall, Trio,
Piney Forest-c-Mis , Georgia Greg-g, Andrews.
Suttons-Hiss M..,-y Moore, And'-ews.
\VarS3w-"I>'!iSS Eunice V,oltm,:!ns, Andrews.
Wayside-s-Miss Lyde Kennedy, Kingstree.
wee Ncc-Miss Belle Hinper, Kingstree.
One-Teacher Schools
Bcnnett-Mrs. E. 'N. Shepard, Salters Depot,
Cedar Creek-Bristow C. Thomson, Andrews.
Goins-Mrs. C. L. Montgomery, Greeleyville.
Lcnud-c-Mr-s. J. K. Godwin, Andrcws.
McClary-Mrs, D::r.isy B. Smith, Kiugstree,
Mouwn-r.'liss Ruby Griffith, Kingstree.
Poston-Miss Sadie Ridgell, Morrisville,
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YORK COUNTY
High Schools
Bethany-E. H. Bradley, Clover, R. No. I
Clover-Pat H. Hobson, Clover.
Fort :r-.Iill_F. M. Mack, Fort Mill.
Hickory Grovc-S. \V. Gable, Hickory Grove.
Rock Hill-R. C. Burts, Rock Hill.
Sharon-c-j , \¥. Shealy, Shar-on.
York-E. A. 1I.ontgomery, York.
More Than Three-Teacher Schools
Lessfie-c-Mr-s. \'V. H. Hamilton, Rock Hill.
.Mt, Holly-T. F. Reid, Rock Hill.
Three-Teacher Schools
Bowling Green-Miss Anna Horton, Bowling Green.
Cannon ]\'lill-'1Iiss Sue MeekAllison, York.
Filbert-J. Roy Grayson, Filbert.
Hopewell-F. L. Grayson, Hickory Grove.
Ogden-Miss Rosalie Marchant, Ogden.
Two-Teacher Schools
Bcthcsda-c-Mrx. Crawford Dunlap, Rock Hill.
Bullocks Creek-Miss Louctta Youngblood, Sharon.
Catawba-Miss Ina 1. Ashe, CatawGa.
Cotton Bett-e-Miss Margaret Love. York.
Eastview-Miss Cora Lee Gettys, York. R. No.7.
Forest Hill-Lamar Black, York.
Gold Hill-Mrs. Willdell, Fort Mill
India Hook-Mrs. M. J. Green, R,ock Hill.
Laney-a-Mrs. D. I? \Vhisollanl. York.
Millcr-c-Mrs. Emma C. Quinn, Clove!'.
McConnellsville_B. E. Ratchford. MeConnellsville.
Newport-Mrs. J. H. Drclllliln. Rock Hill, R. No.4.
New Zion-]. I~ accm, Hickory Grove.
Oak Ridge-l'vtrs. Allthur Moore, Rock Hill.
Philadelphia-c-Q. D. Stroup, York.
Smyrna-c-Miss Ola Mae Shillinglaw, Smyrna.
One-Tea.cher Schools
Allison CI'eek-Miss Ethel Brown, Filbert,
13r:l1ldon_Mrs. Jeff D. Clark, Clover.
Cross Roads-Mrs. M, C. Grayson, Clover.
Ebenezer-ll'frs. E. M. McNaul). Rock mn.
Lowric \-Vilwll-Mrs. Lucile G. Bvcrs. Rock Hill.
),,1asscy-Miss Elizabeth Ashe, FOI:t Mill.
MountiLin View-Miss Josie Bonds, Kings Creek. R. F. D.
OakRidgc-c--Miss Catherine Faulkner, Clover.
Olive-:-"[iss Rebecca Carroll, Sharon.
Post Oak-Miss Margaret Faulkner, Clover.
Red River-Mrs, W, R. Adams, Rock Hill.
Roddcy-c-Mrs. Martha R. Parker, Catawba.
Santiago--M. C. Grayson, Clover.
Smiths TmHoul-lliss Mary Turner, Smiths.
Sulton Springs-Miss Alice MeCaner. Eilbcrr.
Tirzah-Miss Frances Thompson, York.
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STATE COLLEGES
College Presidents-White
*Clemson Agricultural College of S. C.-Dr, E, VV. Sikes,
Clemson College.
"Medical College of S. C.-Dr Robert Wilson, Charleston.
"'Memminger High and Nor-mal School-Dr. A, B, Rhett,
Charleston.
*The Citadel-Col. O. J. Bond. Charleston,
"Univer-sity of S. C.-Dr. D. }'of. Douglas, Columbia.
"Winthrop College, The S. C, College for Women-c-Dr.
D. B. Johnson, Rock Hill.
Negro
"State Colored College-R. S. Wilkinson, Orangeburg,
PRIVATE AND DENOMINNTIONAL COLLEGES
College Presidents-White
"Anderson College (Women-Baptistj-c-Miss Annie D. Den-
mark, Anderson.
"Chicora College for Women (Presbyterian)-Dr. S, C.
Byrd, Columbia.
"Coker College (Women-Baptist j-c-Dr. Carlisle Campbell,
Hartsville,
"College of Charleston (Co-Ed.-Non-denominational)-
Dr. Harrison Randolph, Charleston,
"Columbia College (Womcn-Methodist)-Dr. J. C. Guilds,
Columbia.
"Conver-se College (vVomen-Non-dellominational)-Dr. R.
R. Pell, Spartanburg.
"Erskine College (Co-Ed.-A. R. Presbyterian)-Dr. R. C.
Grier, Due West.
"'F1-lrmanUniversity (Mcn-Baptist j-c-Dr. W. J. McGlothlin,
Greenville.
"'Greenville Womans College (Baptistj-c-Dr. D. M. Ramsay,
Grecnville.
"Lander College (\Vomen-Methodist)-Dr. R. H. Bennett,
Greenwood,
"Limestone College (Womcn-Baptistj-c-Dr , R. C. Gran-
berry, Gaffney.
Lutheran Theological, Southern Seminary (Lutheran)-Dr.
A. G. Voigt, Columbia.
"Newberry College (Co-Ed.-Lutheran)-Dr. S. f. Derrick,
Newberry.
"Presbyterian College {Men-Presbyteriarrj-c-Dr. John Me-
Sween, Clint.on,
"Summerland Collcge (Women-Lutheran Junior Branch
of Newberry Col1ege)-Dr. J. J. Long, Leesville.
*Wofford College (Men-Methodist)-Dr. H. N. Snyder,
Spartanburg.
"'Allen University
Columbia.
*Avery Institute
Charleston.
Negro
(Co-Ed.-.Methodist)-D. H. Sims,
(Co-Erj.-Congregu tionalj-c-B. F. Cox,
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'<Benedict College (Co-Ed.-Baptist)-C. B. Antisdel, Co-
lumbia.
"Bettis Academy (Co-Ed.-Non-denominational)-A. W.
Nicholson, Trenton.
"Brewer Normal (Co-Ed.c.Ame tican Missionary)-W. A.
Armwood, Greenwood.
"'Clal1in College (Co-Ed.-Methodist)-]. B. Randolph,
Oraugebur'g.
»Ctuuon Normal and lndustrial College (Co-Ed.cMetho-
disl)-R. J. Boulware, Roek Hill.
eFviendship College (Co-Ed-Baptist) E. R. Roberts, Rock
Hill.
Harbison Agricultural College (Men-Presbyterian) C.
M. YO\1l1g, Irmo.
"~{orris College (Co-Ed.-Baptist)-J, J. Starks, Sumter.
"Voorhees Normal and Industrial School (Co-Ed- Episco-
palian)-J_ E. Blanton, Denmark.
"The curriculum, standing, faculty and equipment of this
college have been examined and approved by the State
Board of Education. Full graduates of these institutions
may rcccivc a teacher's certificate upon presentation of
their diploma to the State Bureau of Examiners, Columbia.
MISCELLANEOUS SCHOOLS AND ORPHANAGES
Confederate Home and School (Privatej-c-Miss Ellen Par-
ker, President, Charleston.
South Carolina School for the Dca i and the Blind (State)
-\Y. L. \Yalker, Supt., Cedar Springs.
John De La Howe (State)-] B. Branch, Supt., \Villillgton.
South Carolina Industrial School for Boys (State)-G. \V.
Collier, Supt., Plor ence.
South Carolina Indnstrial School for Girls (Statc l-c-Mias
M, R. Smith, Supt. Columbia.
State Training School (State)-Dr. B. O. 'Whitten, Supt.,
Clinton.
Epworth Orphanage (Methodistj-c-W. D, Roberts. Supt.,
Columbia.
Carlile Courtenay Home (Private)-'T. A. M. Cook, Supt.,
Columbia.
City Orphan Asylnlll (Private)-Sister Philarucna, Supt.,
Chnrlcaton.
Charleston Orphan House (Pr-ivatci-c-Miss 1oI:J.ry L. Le-
Qnenx, Supt., Charleston.
Thc Bruner Homc (Salvation Army)-Commandant Mary
E. Bebout, Supt., Grccnvillc.
Connie Maxwell Orphanage (Baptistj-c-Dr A. T. Jamison,
Snpt., Greenwood.
The Church Home Orphanage (EpisccpnlI-c-Rcv. T'hos. P.
Noe, Supt., York.
Tbornwcll Orpbanage (Presbvtcriauj-c-B. S. Pinson, Pi-in.
Clinton.
Academy of Our Lady of Mercy (Catholic)-Sister M.
Gabriel, Prill., 68 Legare St.. Charleston.
Ashley Hall (Privatej-c-Mis s IVfary V. Mc llce, Prin., 172
Rutledge Ave., Charleston.
Bishop England (Catholie)-Rev. jcs. L. O'Brien, PrilL,
203 Calhoun St., Charleston.
Saint Allgela (Catholicj-c-Sistcr M. Benedicta, Priu. Aiken.
Saint Joseph (Catholic)-Sister 11. Marcellina, Priu.,
Sumter.
Ursuline and St. Peter's (Catholic)-Mothre Michel Spann,
Prin., Columbia.
Bailey Military Institute (Private)-Colone1 J, D. Fulp,
Snpt., Greenwood.
Porter Military Academy (Episcopajj-c-P. M. Thrasher,
Supt., Charleston.
Textile Industrial Institute (Methodistj-c-R. B. Burgess,
Supt., Spartanburg.
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STATE SUPERINTENDENTS
Alabama-c-R. E, Tidwell, Montgomery.
Ariaona-c-C, 0, Case, Phoenix.
Arkausns-c-]. P. Womack, Little Rock.
California-VVm. John Cooper, 8acramenl.o,
Colorado--Kathcrine L. Craig, Denvcr
Connecticut-A. B, Meredith, Hartford.
Delaware-H. V. Hilloway. Dovcr.
Florida-\iV, S. Cawthon, Tallahassee.
Ocorgia-c-Mef l 1,. Duggan, Atlanta.
l daho-c-Maybcllc M, Allen, Boise.
Lllinois-c-Francis G. Blair, Springfield.
Indiana-Roy P. Wisehart, Indianapolis.
Iowa-Agnes Samulson, Des Moines.
Kansas-G. A. Allen, Jr. Topeka.
Kentucky-'W, C. Bell, Frankfort,
Louisiana-c-T. H. Harris, Baton Rouge.
Maine-A. O. Thomas, Augusta.
Maryland-Albert S. Cook, Baltimore.
Massachusetts-Payson Smith, Boston.
Michigan-VVebster H, Pearce, Lansillg,
Minncsota-c-}. ,M. Mc-Connell, St. Panl.
Mississippi-c-W. F. Bond, Jackson.
Missouri-Charles A. Lee, Jefferson City.
Montana-May T'rumper, Helena.
Nebraska-Charles \\1. Taylor, Lincoln.
Nevada-Walter \\1. Anderson, Carson.
New Hampshirc-E. \\1. Butterfield, Concord.
New jcrsey-c-Charle s H. Elliott, Trenton.
New Mexico-a-Lois Randolph, Sante Fe.
New York-Frank P. Graves, Albany.
North Carolina-c-A. 1'. Allen. Raleigh.
North Dakota-Bertha R. Palmer, Bismark,
Ohio- J. L. Clifton, Columbus.
Oklahoma-John Vaughan, Oklahoma City.
Oregon-C. A, Howard, Salem.
Pennsylvnnia-c-j ohn A. H, Keith, Harrisburg.
Rhode Jsland-c-Walter E. Ranger, Providence.
South Carolina-J, H. Hope, Columbia,
SO\1th Dakota-a-C. G. 81. john, Pierre.
Tennessee-P. L. Harned, Nashville.
Texas-e-S. 11. N. Marrs, Austin.
Utah-c-C. N. Jenson, Salt Lake City.
Vermont-Clarence H. Dempsey, Montpelier.
Virginia-Harris l-larl. Richmond.
"Vashington-Mrs, J c. Preston, Olympia.
"Vest Virginia-George :M. Ford, Charleston.
\Visconsin-john Callahan, Madison.
Wyoming-c-Mrs. Katherine A. Mor-ton, Cheyenne.
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Statistics Scholastic Year 1927-28
FINANCIAL -STATEMENT
Receipts
Cash Balance $ 2,005,193.77
Poll Tax __ _ .. 197,406.52
Dog Tax . 62,077.74
Three-Mill Constitutional Tax___ 1,195,016_61
Four-Mill Ad Valorem Tax 1,583,830.72
Local Tax for Ordinary Purposes . 4,952,886.84
Local Tax for Bonds ..... 903,964.49
Sale of School Bonds 622,657.58
State Appr opriations ..__ 3,389,670.30
County Appropriations __ 569,313.93
Miscellaneous Receipts ._ _.... 1,506,171.00
Total Income __ 16,988,\89.50
Total Expenditures __ 15,577,862,05
Deficit fro III Last Year ..__._...... 749,805.52
Cash Balance Carried Forward .._. 1,699,250.26
Deficit Outstanding June 30 _.............. 1,038,728.33
Expenditures
'Teachers' Salaries:
White Men $ 2,023,769.98
White Women 6,854,223.11
Total 8,877,993.09
Negro Men 289,104,82
Negro "V,omel1 .. .._ 1,055,391.11
Total __ _ 1,344.495.93
Total Salaries for Both Races _ __. 10,222,489.02
Furniture and Apparatus:
Vllhite .
Negro .
Fuel and Incidentals:
White -._
Negro
Libraries:
White __
Negro _. .
Transportation of Pupils:
White ..
Negro _ .
Grounds, Buildings, Repairs, Rent:
White . 1,535,873.31
Negro __ _.. 175,381.93
130ncls (Interest):
"Vhite __ .
Negro .
Total Expenditures for All Purposes:
\I-./hite __ ._ .
Negro
362,786.16
24,757.00
1,401,402.75
77,195.02
18,737.47
764.92
736,448.00
600.00
1,007,850.02
13,576.45
Grand Total of All Expenditures for Both
Races __. $15,577,862.05
13,941,090.80
1,636,771.25
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Enrolment
wnue:
Boys ..__ _ .
Girls _ .
Total . _ .
Negro:
Boys __
Girls _ .
Total
Grand Total for Both Races
White:
Boys
Girls
Total
Average Attendance
Negro:
Boys
Girls ...
Total ....
Grand Total for Both Races ....
Average Length of Session in Days
White _ _ __ __
Negro .....
BOlh Races
Number of Schools Employing 1 Teacher,
3 Teachers, Etc.
One Teacher.
White .__ .
Negro .
Two Teachers.
White .
Negro
Three Teachers:
White .
Negro .
Marc Than Three Teachers:
White __ _
Negro __
Total:
White
Negro . . ._
Grand Total for Both Races
Per Capita Expenditure
According to Enrolment:
White __ $
Negro .
Both Races __
According to Average Attcndancc :
White __
Negro _ _ _
Both Races __
124,936
122,336
248,272
104,106
123,897
228,003
"476,275
91,624
94,120
185.744
72,905
89,745
162,650
348,394
172
116
146
2 Teachers,
405
1,500
528
538
271
150
652
191
1.856
2,379
4,235
56.15
7.17 /32.70
75.05
10.06
44.71
Average Number of Pupils to School
According to Enrolment:
White .._ 133
Negro 95
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Accor ding to
\Vhite
Neg,-o
Average Attendance:
110
68
Average Number of Pupils to Teacher
According to Enrolment:
White .. . 28
Negro 51
According to Average Attendance:
White _ 21
Negro .. ._. 36
White:
Men _._ .
Womcn . __
T,otal .
'Number 0,£ Teachers Employed
Negro:
AIcl]
Women
Total . ... _
Both Races . .
1,262
7,425
8,687
765
3,686
4,451
1.),138
V"Ihitc:
ivlell
Women
Both
Average Salary Paid Teachers
1,603.62
923.12
1,021.98
377.91
286.32
302.06
778.08
Sexes
Negro:
Men ...
\V 0111en.. . .
Both Sexes ._.__ .
Both Sexes and Both Races ..
Value of Schoof Property
Huildings :
Whitc
Negro ...
Both Races
Crounds:
White
Negro ... ....
Both Races
Equipmcnt :
White ....__
Negro ....
Both Races
_______________. $28,629,793.00
3,723,933.59
________. . __ 32,353,726,59
Total:
White
Negro .
Both Races
2,937,377.50
378,708,00
3,316,085.50
3,201,657.00
437,416.59
3,639,073,59
34,768,827.50
4,540,058.18
39,308,885.68
Percentage of Enrolled Pupils in Regular Attendance
White Enrolment .. _. 248,372
Per Ccnt ill Regular Attendance .. . . 74.78
Negro Envolmcm ._ __ _ 228,003
Per Cent in Regular Attendance 71.33
E'll,-,olmCllt for Both Races 476,275
Per Cent ill Regular Attendance 73.14
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State Aid 1927-28
Abllcville
Aiken
Allendale
Anderson
Bamberg ....
Barnwcll
Beaufort
Berkeley
Calhoun
Charleston .
Cherokee .
Chester
Chesterfield
Clarendon
Colle ton
Darlingtcn
Dillon ...
Dorchester
Edgefield
Fairfield
Florence .
Ocorgetown
Orccnvillc __
Orecnwood
Hampton
Harry ....
jasper .
Kershaw
Lancaster
Laurens
Lee
Lexington
McCorll1ick
iVIarion .
Marlboro
Ncwberry
Oconee
Orangeburg
Pickens
Richland
Saluda
Spa rtn 11burg
Sumter .....
Union ....__
\'Villiam<;!Jurg
York ...
Stille
............$ 59,809.00
70,063,00
21,951 17
170,502.00
31,871.00
39.687.36
19,700.68
37,574.00
17,718.00
18,374,16
57,869.00
42,967.00
123,229.00
61,655.30
60,675.00
69,020.50
67,340.00
34,035.00
37,920.00 v
15,876.00
140,284.00
34,971.00
305,948.90
54,925.12
43.224.50
159,909_00
1."l.440.71
62,848_50
87,146.00
87,869.00
38,027,50
126,639.50
23,721.63
65,138.00
44,433_99
72.695.18
131,891.29
123,867.50
106,471.00
66,287,50
60,139_54
220,597.95
43,744.82
55,662.00
60,135.00
101,814_00
. $ 3,389,670,30
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6-0-1 LAW
AN ACT to, provide for the Payment of Salaries of School
Teachers in all Schools in South Carolina and to Ap-
propriate Funds to Meet Same.
Section L State to Pay Salaries of Teachers for Six
Months Term-Proviso._Be it enacted by the General As-
sembly of the State of South Carolina: The General As-
scmbly shall make sufficient appr opriation to pay the
salaries of all school teachers in the public schools of the
State for six months, according to the schedule outlined
below: Provided, however, that no school in any school
distr-ict shall continue open for a longer period of time than
that fixed by the Board of Trustees in the district where
such school is located.
~ 2. Tax-Use of Constitutional Tax-Local Tax Ior
Additional Month.-To meet the amount provided for in
Section 1 of thi8 Act, there is hereby levied upon all the
taxable property of ea~h county of this Slate (4) mills,
and in addition thereto the constitutional three mil! tax in
each school district, which levy of four (4) mills and the
constitutional three mill tax shall be supplemented by an
appropriation from the State i1\order to provide for the pay"
ment of the salaries for the six months term, as provided
for in Section 1: Provided, 'I'hat each District or County
shall be required to provide a sufficient amount to continue
for one additional month its school or schools, in order to
participate in the revenues provided in this Act.
§ 3. Salary Schedule in Accredited Schools.-That in any
accredited high school applying for support under this Act,
the schedule of teachers' salaries to be paid from regular
or special funds sh<111be as follows: . The principal of an
accredited high school shall be paid during the first year
not more than One Hundred and Thirty ($130,00) Dollars
per month; any principal returning to the same may be
paid duriug the second year an additional stipend .of Five
Dollars per month, and during the third year a further
stipend of Five Dollars per month. An assistant teacher in
the high school grades of an accredited high school shall
be paid rlut-ing the fil-st year not more than One Hundred
(.$100.00) Dollars per month: any assistant teacher return-
ing to the same school may be paid during the second year
an additional stipend of Fivc Dollars per month, and dur-
ing the third year a further stipend of Five Dollars per
111onth. An assistant teacher in the elementary grades of
an accredited high school holding a first grade certificate
shal\ be paid llot more than Ninety ($90,00) Dollars per
month; an assistant teacher holding a second grade cer ti-
ficatc shall be paid not more than Seventy-five ($75,00)
Dollars per month, and an assistant teacher holding a third
grade certificate shall be paid not more than Sixty ($60.00)
Doilar s per month. Any assistant teacher in the elementary
grades of an accredited high school returning to the same
school may be paid during the second year an additional
sfipeud of Five Dollars per month, and during the third
year a further stipcnd of Five Dollars per month. A
superintendent, a supervisor .or a principal of any school
with more than ten teachers in all the grades shall receive
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the same remuneration as the principal of an accredited
high school.
§ 4. Salary Schedules in Schoo's not Accredited.-That
ill any school applying for support under this Act and
which is not an accredited high school, the schedule of
teachers' salaries to be paid from regular or special funds
shall be as follows: The principal of a one-teacher school
sh,dl be paid during- the first year not more than One
Hundred ($100.00) Dollars per month; the principal of a
two-teacher school shall be paid not more than One Hun-
dced and Five ($105.00) Dollars per 111onth:the principal
of a three-teacher school shall bc paid not more than One
Hundred and Ten ($110.00) Dollars per month: the priu-
cipal of it four-teacher school shall be paid not more than
one hundred and fifteen ($115.00) Dollars per month; the
principal of a five-teacher school shall be paid not more
than One Hundred and Twenty ($120.00) Doflar s per
",onth; the prill~ipal of a school with more than five teach-
ers shall be paid not more than One Hundred and Thirty
($130.00) Dollar-s per month. Any principal returning to
the same school may be paid during the second year an
additional stipend of Five Dollars per month, and during
the third year a further stipend of Five Dollars per month.
A principal holding a second or third grade certificate shall
receive the same salary as an assistant with the same grade
or certificate. An assistant teacher holding a first grade
certificate shall be paid not more than Ninety ($90.00) Dol-
lars pel' month; an assistant teacher holding a second grade
certificate shall be paid not more than Seventy-Five ($75.00)
Dollars per month, and an assistant teacher holding a third
grade certificate shall be paid not more than sixty ($60.00)
Dollars per month. Ally assistant teacher returning to the
same school may he paid during the second year an addi-
tional stipend of Five Dollars per month, and during the
third year a further stipend of Five Dollars per month.
§ 5. Excess Salaries.-That in any school the local dis-
trict board of trustees may run the school for a period of
time longer than six months and may, within its discretion,
pay salaries ill excess of the schedule outlined in sections
four and five of this Act, but such excess salaries must be
paid out of the funds of the district or county in which such
school is situated. In no case shall the salaries paid by
the State be in excess of those paid by the county or local
district.
§ 6. Requirements for Accredited High Schools.c-.That
any accredite(\ high school receiving benefits from this Act
shall comply with the following minimum enrollment and
average monthly attendance requirements in the high school
grades: A high school with two teachers employed in the
high school grades shall enroll twenty-five pupils and main-
t;,in an average illonthly attendance of eighteen pupils in the
high school department; a high school with three teachers
employed in the high school grades shall enroll fifty pupils
and maintain an average monthly attendance of thirty-five
pupils in the high school dcpar tmcnt : a high school with
four teachers employed ill the high school grades shall en-
roll seventy-live pupils and maintain an average monthly at-
tendance of fifty pupils in the high school department: a
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high school with five teachers employed in the high school
grades shall enroll one hundred pupils and maintain an aver-
age monthly attendance of sevcnty pupils in the high school
department. An additional teacher in the higll school
grades shall be allowed for every twenty-five pupils en-
rolled: Provided, The total nvcrnge monthly attendance is
seventy per centum of the total enrol1111elltill the high
school department. An accredited high school which em-
ploys not fewer than three nor more than ten teachers in
the elementary grades shall enroll fwcutv-fivc pupils in
each class room under each teacher and shall maintain an
average mOllthly attendance of fifteen pupils each teacher in
said grades. An accredited high school which employs more
than ten teachers in the clementary grades shall enroll
thirty pupils in each class room under each teacher and
shall maintain an average monthly attendance o"f twenty
pupils tinder each teacher in said grades.
§ 7. Requirements for Other Schools.c-c'I'hnt any school
which is not an accredited high school and receiving bene-
fits from this Act shall comply with the following minimum
enr-ollment and average monthly attendance requirements ill
all the grades: A school employing one teacher s11al1
enroll fifteen pupils and maintain an average monthly at-
tendance of ten pupils; a school employing two tea~hers
shall enroll twentyi pupils , in each class room under each
teacher and sh;tll maintain an ave,-age monthly attendance
of twelve pupils under each teacher, a school employing
three or more teachers shall enroll twenty-five pupils in each
class room under each teacher and shall maintain an aver-
age lLlonthly attendance of fiftecn pupils under each teacber :
Provided, That no one-teacher school shall be deprived of
the benefits of this Act where such school fails to meet the
ininimul11 requirements of enrollment and average monthly
attendance. and it is impracticable to consolidate said
school with some other school because of mountains, rivers,
islands, swamps. or other natural barriers. The county
boards of education of the county in which the said school
is located shall be the competent judge in such case.
§ 8. Pupils fwpl Other Districts.c-c'That any accredited
high school receiving support under this Act shall enroll
any eligible high school pupil, the child or ward of any
citizen of the Stale: That any pupil enrolled from outside
of the high school district shall be liable to no fcc or charge:
Provided, That there is no accredited high school in the
district wherein such pupil resides: Provided, further, That
such pupil is attending the nearest accredited high school,
unless permission is granted by the State Board of Educa-
tion to attend another accredited high school.
§ 9. Forms and Blanks.L-T'hat the State Superintendent
of Education shall prescribe and Iuruish to the County
Superintendent of Education all necessary {arms and blanks
for making application for State support under this Act, and
every such application, accompanied by a full, clear and
legible program of each teacher's daily class room work,
shall he filed with the State Superintendent of Education
not later than February 1st of each year Each applica-
tion and each accompanying program shall be examined and
approved in writing by the County Superintendent before
State support is granted.
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§ 10. Powers of State Board of Education.c-c'That the
State Board of Education shall define an accredited high
school and shall have full authority to prescribe all such
regulations ill the premises as may not be inconsistent with
this Ad and the General School Law.
§ 11. Annua,l Appropriation~Disbursements~Reports~
Local Levies.c-c'Thut the General Assembly appropriate
allnually a sufficient sum to carry out the purposes of this
Act; that all disbursements shall be made on duly itemized
vouchers, approved by the Comptroller Geucrul. and a
report of all expenditures shall be included by the State
Supcr'inteudent of Education in his annual report to the
General Assembly. Effective January 1, 1925. the various
County Auditors of this State with the Local Boards of
Education arc hereby authorized to reduce the levies exist-
ing in the various school districts to an amount sufficient
to run thc schools for the length of time requir-ed hereunder
and to provide for any additional length that the said
Boards may deem wise and best.
§ 11 A. Pupils from Other Districts-Payments for
Extra Term.-TI1i!t ar.y accredited high school receiving
snppor t under this Act shall cnr cll any eligible high school
pupil, the child or ward of any citizen of the State. That
any pupil enrolled from outside of the high school clistrict
shall be liable to no fee or ch.'J.,·ge; that if the enrollment in
the high school grades exceeds twenty pupils per teachers,
such high school district shall be paid by the County
Board of E"dncatioll in the county in which such pupil
resides a SHm not less than Five Dollars per month nor
more than Ninc Dollars per month. The exact amount to
be determined by the County Board of Education on a basis
of the capita cost in each high school for any nOll-r~side1\t
pupil attending such accredited high school for the period
that the said high school district defrays 0.11 the expenses
of the school: Provided, That if there is no accredited
high school in the district wherein such pupil resides:
Provided, further, That such pupil is attending the nearest
accredited high school, unless permission is granted by the
State Board ,of Education to attend another accredited
high school: Provided, however, That this section shall not
become effective until nftcr the six months term has elapsed
as hereinbefore provided.
§ 12. Local Bond Issues or Tax Levies not Affected.-
No part or provision in this Act shall be so construed as
to interfere with the issuance of bonds or the voting of
special tax levies by any local school district.
§ 13. That ally and 411 Acts or parts of Acts inconsis-
tCllt "with this Act arc hereby repealed.
§ 14. This Act shall take effect July 1, following the ap-
proval of the Governor.
Acts, 1924.
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QUESTIONS AND ANSWERS REGARDING
6-0-1 LAW
What state aid laws did the 6-0-1 law supersede?
The 6,0-1 law took the place of the 7 following state aid
laws, all operating and running at same time:
Term extension,
Rural graded.
High school aid.
Overcrowding of elementar-y grudcs.
Equalizing fund guaranteeing 7 months.
Aid for weak schools.
Aid for negro schools.
What was the annual appropriation for schools under
these 7 laws each year for the last three years of their
existence?
In 1922, 1,109,000.
1923, 1,577,569.
1924,2,510,000.
What is the 6-0-1 law?
This law guarantees teachers salaries on a basis of a
schedule fixed by law for a term of seven months to every
school in the state if the county or local district will run
it one of these months, 'provided certain requirements as
to enrollment and average attendance are maintained.
Why was it passed?
This law was passed to make more nearly stable school
appropriations and to equalize educational opportunities
Until the passage of this law, there was no way of know-
ing the amount of money needed, for it was not known
under which of the 7 laws the school would qualify, if
under any. And some children had the chance of attend-
ing school only 40 days while their more fortunate friends
ill the more prosperous sections could attend an cight or
nine months' term,
Upon what principle is this law based? .
Taxing properly and wealth wherever they are and
givillg the children all equal school opportunity wherever
they are found.
What have been appropriations each year under this act
since its passage?
The appropriation under the 6-0-1 law in 1925 was
3,009,868; in 1926 was 3,340,270; in 1927 was 3,250,000; in
1928 was 3,100,000.
(The increase each year has been less than it was any
year under the seven old Iaws.)
What has been the increase in the number of pnpils en-
rolled in the elementary schools since the passage of 'the
6-0-1- law?
Thc enrollment in the elementary schools in 1924 (the
year before the passage of the 6-0-1 law) was 367,546 in
1927 the enrollment was 394,717, or an increase of 27,171.
What has been the increase in the high school enrollment
since its passage?
The enrollment in the high school grades in 1924 (the
year before the passage of the 6-0-1 Jaw) was 37,912, in
1927 tile enrollment was 46, 958, or all increase of 9,046.
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What was the average increase in the length of school
term brought about by the passage of the 6-0-11a,w?
The average length of school term the year before the
passage of the 6-0-1 law, was 128 days. In 1927 it was 145
days, or an increase of 17.
From what source does the money come for operating this
law?
Each county levies a 4 mill statutory tax on all its prop-
erty. THE REVENUE FROM THIS 4 MILL TAX
WITH 'I,HAT FROM THE 3 MILL CONSTITU-
lONAL TAX IS KEPT IN THE COUNTY, WHE'RE
IT IS COLLECTED. UNDER NO CIRCUMSTANCES
DOES ANY OF THIS MONEY LEAVE THE
COUNTY WI-JERE IT IS COLLECTED, If til is reve-
nue is not sufficient to pay the salaries of the teachers in
the counly for six months, the state pays this deficiency
out of the state treasury.
Does any of the money derived from this 7 mill property
tax gO;to the state treasury to be distributed as the general
fund?
ABSOLUTELY NOT. THE MONEY FROM THE
SEVEN :11'111..,1.., TAX REMAINS IN THE COUNTY
WHERE IT IS COLLECTED. IF IT AMOUNTS TO
MORE THAN ENOUGH TO PAY THE TEACHERS'
SALARIES FOR SIX MONTHS THE BALANCE IS
SPENT FOR WHATEVER THE LOCAL TRUSTEES
\-VISH.
From what source, then, does the general fund come?
It comes from the state treasury, four-fifths of which
money is derived from indirect taxes-those on tobacco,
candy. soft drinks, etc. The remainder comes from the
state property tax, amounting to less than J 7f mills.
Do some counties receive as much or more, state aid
funds under the 6-0-1 law as they pay into the state
treasury?
Yes. Every county has to pay into the state treasury
a tax of 5 mills on the property in the county, for running-
the state government-its colleges, officers, asylums, pen-
sions, ctc., but this has no relation to the amount received
from the general fund for running the schools. Every
county has to contribute its pro rata share to the expense
of running the state government, regardless of its school
population or school needs.
Upon what basis is the 5-0-1 aid distributed?
6-0-1 aid for teachers' salaries is distributed on the basis
of both enrollment and average au.cndance. In every case
the required enrollment and average attendance are to be
maintained.
Under this law why do some counties receive so much
more state aid than others?
There are two reasons; first, there are a great many more
children, especially white children, in school in some coun-
ties than in others, and second, the assessed valuation of
the property in some counties is very much greater than in
others. In a county where there is a large white population
and a low assessed valuation, the amount of state aid will
he much greater than in a county where the reverse
condition holds. The money raised by the seven mill
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tax on the low assessed valuation will not nearly pay the
salaries of the teachers needed for the large white child
population, and the state contributes the balance needed.
Where the assessed valuation is high and the white popu-
lation is scar-ce, the seven mill levy may raise almost enough
money to pay the teachers' salaries and the state does not
have \'0 contribute much money to such a county.
What could be done to equalize the valuation of property
as between counties?
A commission of nine-one from each congressional dis-
trict and two from the tax commission, appointed by the
governor, could equalize the property of the state as a
basis for state aid-llot for actually 'Putting the propedy
on the tax: books.
For what purpose is the money appropriated under this
law?
Only for paying teachers salaries for six months.
Why, then, is transportation allowed in certain cases?
Under the provisions of the 6-0-1 law, as the size of a
school increases the number of pupils to the teacher in-
creases. up to a givcn cnrollmcnt. Because of this, a
small school call be transported to a larger one and the
children absorbed in the larger one without the employ-
ment of additional teachers in the larger school. Thus
there is no teacher employed at the smaller school, and a
rcucber's salary is saved by reason of the transportation.
In this kind of case, the state department of education has
allowed this money, up to $540 per" teacher to be used for
truuspo-tation.
What effect has this had on the small scho,oIs?
It has had the effect of closing a number of small schools
and of reducing the number of teachers in some not quite so
small. It has put the children from a small school into a
very much larger one, thus giving them very much better
educational opportunities and advantages. Allowing trans-
portation where a teacher is saved has greatly stimulated
consolidation, and saved the state money.
Should transportation have to be considered each year
a.s a "rider" to the general appropriation bill?
No. There should be a law providing for consolidation
and transportation. 1t should set up some clear cut regu-
lations and carry all appropriation for the carrying out of
its provisions-such appropriation to be deducted from the
total appropriation of the present 6-0-1 law.
What would have been the amount spent last year if
transportation had noj been allowed?
$212,553.
How much was spent?
$129,926.
Due to the allowing of transportation where a teacher
was saved what was the saving to the state of South Caro-
lina under the 6-0-1 law?
$25,260.00, due to the fact that in no case was more
than $540 allowed for transportation even though the salary
of the teacher that was saved would have amounted to
quilt a bit more than this.
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What would be the effect if the appropriation under the
6-0-1 law should be reduced?
One or all three things would happen, (a) teachers' sal-
aries would be reduced, (I» the teaching load would be
increased, or (c) the school term would be shortencd.
What would be the outcome of this?
(a) Salaries must be such as to attract the best talent to
tile school room. Otherwise we shall have our best minds
going into other fields and our children will be taught by
the less talented and more mediocre minds.
(b) If the teaching load is greatly increased, the type
of instruction will be inferior and individual attention
ncgligiblc.
(c) The term is too short already. If our children are
to be educated thcy must stay in school most of the time.
How is the legislature to know just how much money
will be needed under the 6-0-1 law for the current year?
Every county superintcndcnt can file with the state sup-
eriutendent by January 15, each year an itemized statement,
district by distr-ict, of the amount of money needed for
the schools of 11is county-This can be tabulated by the
st'lle department of education ready for the legislature
long before the close of the month. In this way the legis-
lature will know exactly how much to appropriate year
by year.
What safeguards are now taken to insure the accuracy
of the applications requesting state aid under the 6-0-1 law?
Every statement in the reports must be sworn to by the
teacher, principal or superintendent, trustees and county
superintendent.
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